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Izvleček 
Nastanek mesta Logatec 
Delo temelji na opazovanju razvoja poselitve na Logaškem. V sklopu historične karakterizacije, 
pri čemer sem želel razumeti razvoj naselja, ki se ga lahko prepozna v današnji (tlorisni) podobi 
mesta, sem se opiral na različne vire: geografski, zgodovinski in arheološki viri (zemljiške 
knjige, zemljevidi, urbar in arheološka odkritja). S temi viri sem uspel v veliki meri ovreči 
povezavo med Longatikom in (srednjeveškim) Logatcem, umestiti središča naselij, ki danes 
sestavljajo mesto, in nakazati ohranitev usmeritve poti skozi preteklost, ki se je v današnje 
stanje spremenila šele na prehodu v 19. stol. Predvsem 19. stol. je dalo podlago današnji ureditvi 
in obliki mesta Logatec. 
 
Ključne besede: Logatec, poselitev, stavbe, ceste, historična geografija, arheologija, historična 
karakterizacija krajine 
Abstract 
The formation of the town of Logatec 
The work is based on observing the development of settlement in Logatec region. As part of 
the historical characterization, where I wanted to understand the development of the settlement, 
which can be recognized in today's (floor plan) image of the city, I relied on various sources: 
geographical, historical and archaeological sources (land registries, maps, urbar and 
archaeological discoveries. With these sources, I was able to largely disprove the connection 
between Longaticum and (medieval) Logatec, locate the centers of settlements that make up 
the city today and indicated the preservation of the route through the past, which changed to its 
current state only at the turn of the 19th century. Especially the 19th century gave the basis to 
today's arrangement and form of the town of Logatec. 
 
Keywords: Logatec, settlement, buildings, roads, historical geography, archaeology, historic 
landscape characterisation 
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Uvod 
V delu sem opazoval razvoj naselja Logatec s pristopom historične karakterizacije. Izhodišče 
je bilo današnje mesto, na podlagi česar sem ugotavljal razvoj in stabilna jedra ter časovno 
globino stavb in povezav. Pri tem sem se opiral na različne vire (geografski, zgodovinski in 
arheološki), kar je pripomoglo k boljšemu razumevanju razvoja poselitve. Opazovanje je 
temeljilo na razporeditvah stavb in cest ali – v primeru arheoloških odkritij – njihovih sledi 
(temeljev, stojk). Šlo je za opazovanje razvoja naselja in njegovih delov skozi njegovo celotno 
zgodovino razvoja, pri čemer je delo zelo olajšalo opazovanje od današnjega Logatca v 
preteklost. Preko tlorisnega pogleda na naselje sem poskusil razumeti, kam in kako se širi 
Logatec, kje so jedra, ki v glavnem ostajajo nespremenjena, predvsem pa, kolikšna je časovna 
globina naselja (naselij). Ob tem sem dal zelo malo pozornosti mlajšim, sodobnim stvarem, in 
več starejšim, kar je prineslo nemalo zanimivih izidov. Poleg opaženih zanimivosti, kot je npr. 
sprememba cest v 19. stol., je to delo doprineslo k bolj jasni določitvi leg jeder in časovnih 
globin naselij na Logaškem. Viri opazovanju so bili zemljiške knjige, zemljevidi, letalski 
posnetki, posnetki, razglednice in podobe ter urbar in arheološka odkritja, s čimer mi je v 
arheološko delo uspelo vpeti tudi drugačen način dela. Pristop k delu izhaja iz prostorske 
arheologije/arheologije naselij in vključuje geografijo (geografijo naselij, historično geografijo) 
ter historično karakterizacijo krajine. HKK (podeželskih) naselij in poti v njih je pri tem 
predstavljala osrednji del mojega dela. 
 
Raziskovalna vprašanja: 
1. Kako hitro so se vasi, ki danes sestavljajo Logatec, spreminjale/nastajale pred 2. sv. vojno? 
Kako je nastala današnja oblika mesta? 
2. Ali so te vasi sočasno nastale? 
3. Ali je poselitev neprekinjena do danes? Kje so povezave s preteklostjo in kje prekinitve? 
Kako daleč lahko sledimo poselitvi? 
4. Ali so ceste iz preteklosti ohranile uporabo vse do danes? V kakšni meri ceste vplivajo na 
poselitev? 
5. Kaj predstavljajo poselitvena jedra/središča poselitve? 
6. Katere so najstarejše stavbe v Logatcu? Kje so najstarejša jedra? 
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Pričakovani izidi: 
1. Logatec je, tako kot velja še danes, že v prazgodovini razdeljen na vsaj dva dela. 
2. Logatec se skozi novi vek, kar se tiče velikosti, ni dosti spreminjal. 
3. Poselitev v različnih obsežnostih obstoji brez prekinitev od samega začetka. 
4. Ceste so ohranile svojo pomembnost skozi čas. 
5. Poselitev stremi k bližini cerkva. 
6. Najstarejše še danes stoječe stavbe so cerkve in stavbe v njihovi okolici. 
 
Začetek naloge predstavlja uvod, katerega deli so kratek opis namena in cilja naloge, način in 
potek dela ter kratek opis Logaškega. Jedro je razdeljeno na dva dela. Rast Logatca zajema 
različne časovne prereze iz zemljevidov in zemljiških knjig. Ob njih je analiza posameznih 
delov/vasi Logatca, katerih območja so zarisana glede na njihovo rast skozi čas. Vsak vir sem 
obravnaval kot svoj podnaslov, ti si sledijo v časovnem redu. Del o pomembnejših cestah sem 
priključil poglavju Poselitev Logaškega skozi čas, saj sem nekatere opazoval z istimi viri. 
Celotna naloga se zaključi z razpravo o razvoju naselja, z zaključkom, v katerem so odgovori 
na raziskovalna vprašanja, ter z viri in raznovrstnimi prilogami, ki niso dobile prostora v jedru, 
ts. razpredelnice in grafi ter razne razglednice in posnetki Logatca. 
Način in potek dela 
Zamisel za temo ali vsaj njej podobno sem imel že pri svoji diplomski nalogi. Takrat sem želel 
prikazati Logatec, kakršen je bil v srednjem veku, a – ker je resnično premalo znanega in 
arheološko raziskanega srednjeveškega Logatca – se to ni izšlo. Tekom študija sem se spoznal 
s prostorsko arheologijo in preko nje spoznal smer (arheologije), ki me zelo zanima: kako 
človek vpliva na prostor in obratno, kako se to prepozna, zakaj ravno na tem prostoru … V 
takšno arheologijo spadajo tudi naselja. Po končani diplomski nalogi (Arheologija Logaške 
kotline) sem že iskal temo, ki bi ustrezala magistrski nalogi. Spomladi 2018 sem začel z 
iskanjem ustreznih virov, kot so zemljevidi, zemljiške knjige,1 letalski posnetki itd. Tako sem 
spomladi in poleti obiskoval Arhiv Republike Slovenije (v nadaljevanju Arhiv) in se seznanil s 
tamkajšnjimi viri ter po krajšem posvetu z Darjo Grosman poskusil poiskati ustrezne letalske 
posnetke iz Archivia E.I.R.A. (Rim, Italija) in NCAP (Edinburg, Škotska), a vse brez uspeha. 
Konec poletja sem po predlogu dr. Marka Freliha navezal stik tudi z Geografskim inštitutom 
 
1 Zemljevide in zemljiške knjige sem izbral tako, da morajo imeti zelo natančno merilo, saj drugače ni možno 
opazovati posameznih stavb. 
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Antona Melika, od katerih nisem dobil ničesar uporabnega, in z Geodetskim 
inštitutom/Geodetsko upravo Republike Slovenije, od katerih sem konec pomladi 2019 pridobil 
letalske posnetke Logatca iz leta 1957. V začetku tega leta (2019) sem navezal stik z Majo 
Gregorič in Gvidom Komarjem, ki sta mi pomagala z iskanjem po Knjižnici Logatec. Slednji 
me je napotil k Janku Rupniku, ki se je že prej ukvarjal z zemljiškimi knjigami in urbarji – z 
njim sva določila Terezijansko zemljiško knjigo in vse urbarje za Logatec, razen najmlajšega, 
kot neustrezne vire.2 Sledilo je (dolgotrajno) pridobivanje posnetkov in razglednic Logatca iz 
1. četrt. 20. stol., ki sem jih (26 morebitno uporabnih) na koncu pridobil le od Knjižnice 
Logatec, Župnije Dolenji Logatec, Narodnega muzeja Slovenije in Ljube Meze. 
Ob zbiranju posameznih virov sem te sproti pretvoril v obliko slojev in s tem tudi umestil v 
prostor v programu Quantum geographical information system 3.4.5 (v nadaljevanju QGIS), ki 
je bil hkrati tudi moje glavno orodje za kartiranje samih stavb naselja – delal sem v Državnem 
koordinatnem sistemu Slovenija 1996 (EPSG:3794). Franciscejsko in Obnovljeno (ali 
reambulančno) zemljiško knjigo za Kranjsko sem ob pomoči Denisa Rondiča posnel v Arhivu 
ter nastale posnetke združil in uredil v programu Adobe Photoshop CC 2019 (program je bil 
hkrati tudi orodje za kakršnokoli urejanje drugih slik, ki sem jih uporabil pri nalogi; za manjše 
popravke je bil uporaben tudi Slikar). Te posnetke sem uporabil kot pomoč in nadomestilo s 
strani Arhiva skeniranih listov slabše kakovosti. Presenetilo me je, da nikakor nisem uspel najti 
izvornega lista (niti na spletni strani Arhiva) s Cerkovsko vasjo (list 5) Obnovljene zemljiške 
knjige – zato ta del zemljevida naselja pri obdelavi manjka. Podobno velja za celoten Dolenji 
Logatec, ki ga tudi ni na spletni strani Arhiva, a sem ga uspel najti v izvorni obliki. Pri 
umeščanju v prostor (ali georeferenciranju) sem med seboj primerjal tri do štiri načine pretvorbe 
vstavljenega rastra, ts. linearno, Helmert, polinom 1 in polinom 2 – ne poznam ozadja teh 
pretvorb, tako da tega ne bom opisoval, izbral pa sem tistega, katerega lege stavb in cest so se 
najbolje ujemale z današnjimi (bolj natančnimi) izmerami – največkrat je to bil polinom 2. 
Urejanje Franciscejske in Obnovljene zemljiške knjige, letalskih posnetkov, Katastra stavb in 
Temeljnega topografskega načrta v QGIS-u sem zaključil v maju 2019. Vsemu zbiranju in 
umeščanju virov v prostor je sledilo zelo dolgotrajno risanje in urejanje tlorisov stavb ter cest 
in železnic Logaškega iz vsakega izbranega časovnega obdobja – do decembra sem končal z 
večino obdobij, izvzemši Jožefinsko zemljiško knjigo in Urbar graščine Logatec. Sloje QGIS 
sem risal kot vektorske sloje na podlagi opazovanj izbranih virov. Stavbe so tako prikazane v 
 
2 Čisto na koncu nastajanja magistrske naloge sem doumel, da bi jih bilo vseeno vredno pogledati, vendar se bom 
z njimi ukvarjal po študiju. 
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obliki poligonov (če je poznan celoten tloris stavbe), črt (arheološko odkrit zid ali njegove sledi) 
in točk (arheološko odkrita stojka). Naselje sem nato opazoval v obratnem časovnem redu – od 
najmlajšega do najstarejšega vira; torej od (današnje) Zemljiške knjige stavb do arheoloških 
odkritij, vendar sem zaradi preglednosti v besedilu to časovno razvrstil od najstarejšega k 
najmlajšemu. Arheološki del sem po pregledu poročil, ki sem jih dobil od Mije Topličanec in 
Maje Bricelj (obe Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana) in 
so nastala do oktobra 2019, in po posvetu s Frelihom glede njegovih odkritij vrisal v novembru.3 
Ob tem sem začel pisati tudi analizo posameznih obdobij (poglavje Poselitev Logaškega) in 
razpravo z zaključkom. Decembra sva z Anžetom Ravnikarjem pričela s pregledovanjem 
Jožefinske zemljiške knjige, ki je trajalo do sredine februarja. Celotno delo sem ob izdelavi 
raznih zemljevidov zaključil v poletju 2020. 
Kot se lahko razbere, sem za opazovanje zbral poleg arheoloških poročil vsaj še 11 virov, to so 
Kataster stavb (2020), Prometna omrežja (2018), Temeljni topografski načrt (1974–1987), 
letalski posnetki Logatca (1957), razni posnetki, razglednice (1910–1923), Obnovljena 
zemljiška knjiga za Kranjsko (1879–1881), Franciscejska zemljiška knjiga za Kranjsko (1823), 
Jožefinska zemljiška knjiga za Kranjsko (1784–1789) in Jožefinski vojaški zemljevid (1784–
1785), Urbar graščine Logatec (1674–1718) in grafika Dvorca in trga Logatec Janeza Vajkarda 
Valvasorja (1679). Tako se je dokončno sestavila tema, ki v grobem spada v okvir historične 
geografije, ki tudi v Sloveniji sama po sebi ni redka.4 Posebnost mojega dela glede na slovenski 
prostor5 se kaže v tem, da sem v historično geografsko osnovo vključil celoten časovno-
poselitven okvir pri prikazu razvoja naselja v današnje mesto. Najstarejši (uporabljeni) 
zemljevid je Jožefinski vojaški zemljevid, katerega predhodniki so le opisni viri in vedute (npr. 
Valvasorjeva grafika Cerkovske vasi) ter arheološka odkritja. 
 
3 Vsa kasnejša poročila sem dobil in vrisal avgusta 2020. 
4 Simona Polutnik Kalajdžiski 2007, Historično geografska analiza Spodnje Savinjske doline v luči jožefinske 
vojaške karte; Gregor Kranjec 2010, Geografsko-zgodovinska analiza rabe vodnih virov Ribniške doline od leta 
1850 naprej; Miha Kosi 1996, Promet in prometno omrežje na Slovenskem v srednjem veku: historično-geografska 
študija ... 
5 Zelo podobno delo sta imela Shane Kelleher in Benjamin Štular, ko sta opazovala Oldbury, Anglija (glej Kelleher 
in Štular 2009). 
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Predstavitev pristopov 
Prostorska arheologija 
Najstarejše kartiranje arheoloških najdišč na Slovenskem, kot so naselja, je iz 16. stol. Takrat 
so pogosto dopisovali razne komentarje. Po takšnem delovanju je poznan Wolfgang Lazius z 
delom Ducatus Carniolae et Histriae una cum Marchia Windorum iz leta 1561 (Novaković 
2001, 125). V 2. pol. naslednjega stoletja sta na našem prostoru (med drugimi) delovala Janez 
Ludvik Schönleben in Janez Vajkard Valvasor. Skupaj sta pisala o zgodovini Kranjske, vendar 
je Schönleben po izdaji prvega zvezka Carniola antiqua et nova (Kranjska do leta 1000) leta 
1681 umrl. Kljub temu je Valvasor nadaljeval delo in leta 1689 ustvaril delo Slava vojvodine 
Kranjske (Novaković 2001, 126). Obe deli vsebujeta zgodovino, a je le pri slednjem izjemno 
izdelan tudi geografski del in pregled pokrajin na Kranjskem. 
Veliko zanimanje za preteklost je prineslo obdobje romantike, ki je znano po nostalgiji, želji po 
preteklosti, ki je bila boljša. Morda je ravno v tem duhu Anton Tomaž Linhart v letih 1788 in 
1791 končal delo Poskus zgodovine Kranjske in ostalih dežel južnih Slovanov Avstrije. Kot 
začetnik slovenskega narodnega zgodovinopisja je uporabil tudi historično-geografske pristope, 
ko je poskusil gledati na okolje kot na pomemben dejavnik ob zgodovinskih dogodkih 
(Novaković 2001, 128). Popisovanje arheoloških najdišč na zemljevide se v Evropi prične v 2. 
pol. 19. stol. 
Prvi arheološki zemljevid za Kranjsko, ki vsebuje okoli 150 antičnih najdišč, je bil izdelan kot 
priloga delu Geschichte Krains s strani Petra Radicza leta 1862 (Novaković 2001, 129). Leta 
1889 je Anton Globočnik izdelal drugi arheološki zemljevid za Kranjsko; tokrat poleg antičnih 
tudi s prazgodovinskimi in merovinškodobnimi najdišči, kar je naneslo skoraj 190 najdišč. To 
delo je bilo osnova več desetletij in so ga sproti dopolnjevali (Novaković 2001, 130). 
Večina do sedaj omenjenih del je bilo izdelanih zgolj preko kompilacije raznih virov, torej 
kabinetno. Med prvimi raziskovalci na današnjem slovenskem prostoru, ki so odšli in popisali 
razmere predvsem na terenu, je bil Simon Rutar na prehodu v 20. stol.6 Skupaj z Antonom 
Premersteinom sta leta 1899 dokončala delo Römische Straßen und Befestigungen in Krain, ki 
vsebuje natančne ožje usmerjene prostorske raziskave (Novaković 2001, 131). 
Arheologija naselij 
Kraj, s čimer se ukvarja arheologija krajev, je središče človekovega delovanja v prostoru in 
človeku daje občutek pripadnosti. V njem se združujeta prostor in čas (Novaković 2003, 169–
 
6 Pred njim, na sredini 19. stol., je bil Pietro Kandler, a se delo ni ohranilo (Novaković 2001, 130). 
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170). Kraji bivanja (hiša), kraji spomina (spomenik), kraji srečanj (trgovina, gostilna) idr. 
skupaj (lahko tudi samo en) sestavljajo naselje. Antropogeografija, ki išče način, kako razložiti 
zgodovino s pomočjo vpliva okolja, je na prehodu v 20. stol. arheologiji dala nova orodja. Ta 
so jo privedla do opazovanja celot, kot sta naselje in okolje. Sočasno se je razvilo več pristopov 
k isti stvari, vendar je za naš prostor pomembna srednjeevropska poselitvena arheologija 
(arheologija naselij), katere cilj je predvsem rekonstrukcija naselja in načina življenja v njej. 
Utemeljitelj Carl Schuchhardt je pri tem zagovarjal proučevanje celotnih naselij kot boljšo 
možnost razlag samih najdb – za razliko od prej uveljavljenih posameznih sondiranj 
(Novaković 2003, 55). Okvir opazovanja je torej najdišče, ki predstavlja celotno naselje; del 
tega so stavbe in razmerje/odnos med njimi.7 Da ga lažje razumemo in posledično razumemo 
tudi organiziranost prebivalcev, moramo povezati svoje mišljenje z mišljenjem ljudi takrat. 
Naslednik, Albert Kiekebusch, arheološkim raziskavam naselij doda pomembnost poznavanja 
celotne pokrajine – povezovanje z okoliškimi najdišči (Novaković 2003, 57). Pri tem gre tudi 
za razumevanje naselij v odnosu z naravnim okoljem, kjer velja izbira krajev z najboljšimi 
pogoji za življenje, ki jih okolje lahko ponuja, proučevanje poselitvenega toka ali razvoja 
poselitve in načina življenja v posameznih naseljih. 
Odraz te arheologije je splošna uveljavitev načrtnega topografskega opazovanja (pri nas začenši 
s Stankom Pahičem), ki je dosti pozneje (leta 1975) na Slovenskem doprinesla k podatkovni 
zbirki Arheološka najdišča Slovenije (ANSl), ki poleg kratkega opisa najdišč in kratkega spisa 
knjig, ki se navezujejo nanj, vsebuje tudi njegovo lego v prostoru. Bolj dostopna in uporabna 
različica le-tega je (že nekaj časa ne več posodobljen) Arheološki kataster Slovenije (ArKaS), 
ki, poleg vsebin ANSl-ja, vsebuje tudi (na spletu) delujoč zemljevid, na katerem lahko poleg 
željenega najdišča opazuješ tudi ostala najdišča – kje so najdišča, katera najdišča so si blizu in 
kako oddaljena so si med seboj. Najbolj sodoben primer uporabe arheologije (in seveda tudi 
drugih ved v sklopu kulturne dediščine) pri upravljanju s prostorom je Register kulturne 
dediščine (RKD). 
Geografija naselij 
Naselje je skupek hiš in njim pripadajočih zemljišč, ki tvorijo zaključeno celoto. Ob tem gre 
zgolj za lahko opazno lastnost, medtem ko so naselje vsaj še njegovi prebivalci (skupnost), 
gospodarstvo v njem in kulturno-civilizacijski fenomen (Drozg 1995, 13). Gradnja naselja se 
kaže kot prilagoditev naravnemu okolju, s katerim je povezano. Nastanek naselja tako ni zgolj 
 
7 Celovite raziskave (na Slovenskem) redko zajemajo neprazgodovinska naselja. 
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njegova zidava in način postavitve, ampak so tudi značilnosti skupnosti (gospodarstvo, 
družbeno stanje), preteklost in umetnost – izgled naselja narekujejo naravne razmere, tip hiš, 
družba in čas (Drozg 1995, 13–14 in 15–21). Naselje opazujemo kot zaokroženo geografsko in 
socialno celoto. To je doprineslo k ugotovitvi, da bolj proučevano kot je (naselje), manjša je 
možnost posploševanja ali enačitve z drugimi naselji (Drozg 1995, 14). Odločilnega pomena 
pri opazovanju sestave naselja sta način postavljanja stavb in njihova umestitev. Enotnost 
postavljanja se pogosto zabriše zaradi spremembe reliefa (naselje ob rasti doseže ovire) in 
predvsem zaradi lastnikov zemljišč; prepoznavo stare zasnove otežijo tudi prezidave in 
novogradnje, pri čemer si, kakor sem storil tudi sam, pomagajo s Franciscejsko zemljiško knjigo 
(Drozg 1995, 72) –  s tem se ukvarja historična geografija. 
Morfologija je veda o zgradbi in obliki. Opazovalna enota je celota (zgradba) in njeni deli, ki 
jo sestavljajo, ter sam videz naselij (Drozg 1995, 22 in 24). Posamične hiše v nizu se pojavljajo 
v obcestnih vaseh, pri čemer je fasada (na Logaškem običajno z daljšo fasado) obrnjena proti 
cesti. Hiše, katerih zidava je predvsem na ravninah, robovih dolin in slemenih, so razvrščene v 
pravilnem redu, ki pa je tudi edina očitna razlika med gručo in nizom (Drozg 1995, 73). Cesta, 
ki velja za osnovno prometnico, je nerazvejana, če gre zgolj za edino osnovno prometnico, ki 
se lahko razcepi šele na koncu naselja, ki je običajno ravninska obcestna vas (Drozg 1995, 76). 
Naselja se pogosto organizirajo okoli središča, ki so pogosto kakšno mogočno drevo (stara lipa), 
vodnjak ali cerkev s trgom, čemur se reče tudi izoblikovano središče. To je zbirališče ljudi, ki 
je bilo lahko tudi prostor sejmov (Drozg 1995, 78).8 Tako je za »nize posamič stoječih objektov 
ob osnovni prometnici« značilna osnovna prometnica, ob kateri so v pravilnem redu nanizane 
hiše. Od prometnice se cepijo zgolj poljske ceste (Drozg 1995, 93–94), medtem ko pri »gruči 
posamič stoječih objektov ob osnovni prometnici« stranske ceste vodijo tudi do posameznih 
hiš, ki niso nujno postavljene v pravilnem redu – gručasti niz ali široki obcestni tip naselja 
(Drozg 1995, 90–91). Malo drugačna razdelitev tipov podeželskih naselij temelji na velikosti 
samega naselja. Gručasta vas ima razvejan tloris, kjer so gosto postavljene hiše brez reda, med 
njimi pa potekajo stranske ceste. Do tega pride zaradi delitve prej skupnega zemljišča. Za 
predalpski tip gručaste vasi velja osrednja prometnica, ob kateri ležijo gručasto razporejene hiše 
(Rebernik 2011, 32–33). Kar se tiče zaselka, ni dosti drugačen od prej opisane vasi; razlika je 
predvsem v velikosti (številčnosti hiš) (glej Rebernik 2011, 31).9 
 
8 O morfologiji glej Drozg 1995, 72–80. 
9 O drugih vrstah podeželskih naselij glej Rebernik 2011, 27–37; o tipih naselij glej Drozg 1995, 89–94. 
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Historična geografija 
Vse do 19. stol., ko se je začela razvijati fizična geografija, sta bili zgodovina in geografija zelo 
povezani. Kljub ločitvi so razni geografi opozarjali, da »geografija ne more obstajati brez 
zgodovinskega vidika …« (Vrišer 1985, 73–74), vendar je bilo to sodelovanje odvisno 
predvsem od posameznikov in njihovih prepričanjih, ali je zgodovina pomembna pri posamezni 
veji geografije (npr. socialni geografiji). Vlogi historične geografije se razlikujeta pri zgodovini 
in geografiji. Pri zgodovini (na primeru naselij) ta »raziskuje nastanek in razvoj posameznih 
naselij kakor tudi celotne naseljenosti oz. kolonizacije ter vseh z njo zvezanih sprememb v teku 
zgodovine« (Vrišer 1985, 75). Geografski pristop poskuša z »več zaporednimi časovnimi 
prerezi prikazati zveze med … geografskimi pojavi in dejavniki, ki so oblikovali takratno 
pokrajino« (Vrišer 1985, 79). Zelo pogosto gre za uporabo Franciscejske zemljiške knjige, s 
katero želijo prikazati razliko in razne spremembe glede na današnje stanje zemljiških knjig 
(velikost, številčnost in tloris naselij in stavb v njem, parcelacija, raba prostora …). Na 
Slovenskem se uporaba historične geografije kaže predvsem pri proučevanju kolonizacije in 
razvoju naselij, pri čemer je bil v 20. stol. zelo pomemben Svetozar Ilešič s svojimi Sistemi 
poljske razdelitve na Slovenskem. 
Historična karakterizacija krajine (in naselij) 
Historična karakterizacija krajine (v nadaljevanje HKK) izvira iz Združenega kraljestva, 
katerega način opazovanja krajine in vrednotenja10 se razvije v 80. letih.11 Prvi koraki k 
ocenjevanju/označevanju (določevanju starosti, pomenu v skupnosti) so se pričeli na sredini 20. 
stol. z uvedbo varovanih območij, predvsem z namenom varovanja krajine kot celote. Proti 
koncu 20. stol. se je povečalo zanimanje za vrednotenje krajine. Kakor velja tudi za moje delo, 
HKK izhaja iz današnje krajine, skozi katero poskuša razumeti preteklost – predpostavka HKK 
je, da ima vsa krajina sledi preteklosti,12 ob čemer je kot preteklost prepoznan tudi že 
»včerajšnji« poseg v krajino (Splet 3). Predvsem daje pozornost času (časovni globini), vlogi 
človeka in spremembam (Kelleher in Štular 2009, 126; Štular 2013, 165). To se kaže v 
prepoznavanju, opisovanju in kartiranju preteklih dejavnosti, ki so dale podobo današnji krajini. 
 
10 Pomena okolja in krajine se razlikujeta – okolje je naravno, krajina pa je okolje, ki ga je preoblikoval človek, je 
v njem deloval. Tako je krajina lahko izdelek včerajšnjega dne ali pa večtisočletnega posega. 
11 Način dela HKK je podoben delu Svetozarja Ilešiča, Sistemi poljske razdelitve na Slovenskem; Pavleta Blaznika, 
Škofja Loka in loško gospostvo (973–1803); ter Andreja Pleterskega, Župa Bled: nastanek, razvoj in prežitki 
(Štular 2011, 122–123). 
12 Zanimiv je Walshev (2012, 26) pogled, da ne smemo zanemariti niti samih občutkov ljudi. 
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Z razumevanjem posameznih enot (krajine) lažje varujemo, kar je ostalo preteklosti; enako 
velja za naselja. 
Cilj dela HKK je torej predstavitev »arheološkega pogleda na krajino, ki je združljiv s pogledi 
drugih prostorskih ved, kot so krajinska ekologija, geografija, krajinska arhitektura, zgodovina 
in etnologija« (Štular 2011, 121), kar bi morebitno doprineslo k uporabi pri označitvi lastnosti 
krajin (pomen časovne globine), načrtovanju prostorske rabe (ozaveščanje in usmerjanje 
prostorskega načrtovanja), ohranjanju (naravnih lepot), dosegu javnosti (splošen dostop do 
uporabe podatkov HKK) in pri raziskavah (spodbuda raziskavam pretekle krajine) (Kelleher in 
Štular 2009, 126). Po opisu sodeč sta si arheološki in historično-geografski pristop opazovanja 
krajine zelo podobna, vendar naj bi uporabljala drugačne vire. Arheolog rokuje z dejanskimi 
ostanki in sledmi v krajini, medtem ko historični geograf rokuje z zemljevidi in raznimi 
popisi/opisi krajine, kar lahko privede do drugačnih zgodb iste krajine (Kelleher in Štular 2009, 
127) (enako velja za katerokoli opazovanje preteklosti). HKK je ti dve vedi združila. 
Da bi se prostorski načrtovalci izognili precejšnjemu izzivu pri načrtovanju razvoja naselij ali 
njihovih delov in hkratni ohranitvi ogledala preteklosti, je v primeru Anglije nastala tudi HKK 
naselij (Thomas 2004, 11), kjer so v projektu v roku 10 let določili značaj preko 600 mestom 
(Kelleher in Štular 2009, 128). Pri naseljih tako ne pride v poštev obširno (v GIS-u označeno) 
območje (npr. dolge njive), ampak več majhnih – posamezni spomeniki, stavbe, stavbni deli, 
vaška središča, trgi … (Dobson 2012, 14). Ob tem se poskuša razumeti časovno globino naselja 
ali bolj natančno njegovih delov, predvsem jeder, in potek razvoja preko opazovanja današnjega 
stanja naselja – išče se danes ohranjene dele preteklosti, prežitke in (staro) ureditev naselja, če 
je prepoznavna v današnjem tlorisu naselja. Pri tem opazovanju, opazovanju (pretekle) 
morfologije in razvoja naselja, sta ključna znanje arheologije in analiza preteklega načrtovanja 
naselja, ob čemer je koristno tudi poznavanje arhitekturnega razvoja, ki pripomore k določitvi 
značaja (Kelleher in Štular 2009, 128). 
HKK tako rokuje s podatkovnimi zbirkami (Štular 2013, 165) v računalniškem okolju (GIS), 
pri čemer z opisi poligonov (označenih območij) doda značaje, njihove lastnosti. S tem pride 
tudi do posplošitev, kar lahko zabriše manjše posebnosti. Običajni viri opazovanj so, tako kot 
tudi v mojem delu, današnji in pretekli zemljevidi ter letalski in satelitski posnetki (Splet 3; 
Walsh 2012, 32–33), medtem ko so posebni viri k razumevanju tudi historični in drugi viri ter 
sodelovanje z domačini (Walsh 2012, 35). Poligoni so ločeni, kot že rečeno, po prevladujočih 
lastnostih. To so (na primeru Anglije) javne usluge (komunala) in zagotovila (uprava, šolstvo, 
zdravstvo …), trgovina (prodajalna, skladišče), poti (ceste, vodovje, železnica), območja, ki so 
dobila poseben pomen v človeškem dojemanju narave (močvirje, slap …), območja kmetijskih 
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dejavnosti (pašnik, njiva …), vodna gojišča (ribogojnica), industrija (tovarna, elektrarna …), 
vojaštvo (utrdba, skladišče, vadbišče, vojašnica …), rastlinjaki (sadovnjak), območja, ki so 
namenjena sprostitvi (park, prostor za dogodke, telovadnica, gledališče …), podeželska (vas, 
samotna kmetija, vaško jedro …) in mestna naselja (predmestje, mestno jedro …),13 neokrnjena 
območja (močvirje, sipina …), območja, ki so deloma preurejena in rabljena (travnik, mlin na 
vodo …) ter gozdovi (Splet 3). Želja HKK je poleg ozaveščanja javnosti (domačinov in tujcev) 
o pomembnostih, posebnostih in lepotah krajine, kjer živijo, tudi da to znanje in hkrati pomoč 
prostorski načrtovalci uporabijo v svojih načrtih (Walsh 2012, 61–66).14 Slovenija se je ob 
podpisu Evropske konvencije o krajini (temelji na angleški HKK) leta 2000/2004 zavezala, da 
bo pričela postopke v to smer varovanja krajine (Štular 2011, 116). 
Logatec 
Geografski oris 
Občina Logatec, katere sedež je v Logatcu, leži v pokrajini Notranjska na jugozahodnem delu 
Slovenije in je njen najsevernejši del. Omenjeno naselje, okoli katerega je narejena ta naloga, 
leži na območju Logaške kotline. Tu se stikata dve nadpokrajinski enoti: alpski in dinarski svet 
(Kogovšek 2017, 3). Čez ta prostor poteka tudi več tektonskih prelomnic. Posledica smeri 
posameznih prelomnic je današnji izgled kotline – tam, kjer se tektonika prelamlja, je površje 
ravno. Glavni prelomnici potekata po poteh Hotedršica–Kalce–Grčarevec in Kalce–Logatec–
Vrhnika (Kogovšek 2017, 9). Prevladujoči osnovni kamnini tal sta apnenec in dolomit 
(Kogovšek 2017, 3), nad katerimi je večinsko rendzina. 
Ti dve kamnini sta glavni vzrok za različne pojave vode na površju. Ker je dolomit manj 
prepusten, se na dolomitskih delih pojavlja površinska voda. Ravno nasprotno pa je pri apnencu, 
kjer je voda zaradi večje prepustnosti podpovršinska (Kogovšek 2017, 11). Zaradi 
nepoznavanja podpovršinskih voda lahko omenim le Hotenjščico pod Kalcami, ki teče v smeri 
Hotedršica–Planina. Medtem ko Črni potok domačinom ne dela preglavic, Reka pogosto 
poplavi polje na Marekah, čez katerega teče. V ta namen je bil 1,4 km po strugi Reke navzgor 
 
13 Ob proučevanju samih naselij se lahko uporabi enaka razdelitev območij kot pri proučevanju celotne krajine. 
14 Primer uporabe pri nas je naredil Benjamin Štular (2013) na primeru Kobarida z okolico. Ob opazovanju s HKK 
je ugotovil, da se Kobarid širi na območje najboljših njiv zaradi bližine ceste in poplavne varnosti. S tem se je 
zabrisala sled o stari zamejitvi z območji rednih poplav. Ravno tako je opazil, da se naravna dediščina ob potoku 
Idrija zaradi ureditve odvodnjavanja v 20. stol. spreminja v antropogeno kulturno krajino (Štular 2013, 166). Z 
delom je želel preusmeriti rast Kobarida v manj škodljiva območja, za kar je izdelal zemljevid rabe prostora za 
širšo okolico naselja (glej Štular 2013, 167, slika 1) in posamezne rabe na kratko opisal. 
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leta 1979 zgrajen jez Brana (Nagode 2009, 5), ki zadrži ogromno količino vode, a je kljub temu 
polje občasno še poplavljeno. Tako Črni potok kot tudi Reka izvirata v severozahodnem delu 
kotline in se združita v Logaščico v bližini središča Gorenjega Logatca. Reka Logaščica nato 
teče čez kotlino do Dolenjega Logatca, kjer priteče do ponora Jačka. Logaščica je ena izmed 
sestavnih tokov reke sedmerih imen Ljubljanice. 
 
Slika 1: Digitalni model reliefa (DMR) in rečna mreža Logaške kotline (Krašna 2017, 5, sl. 1). Sotočje potoka 
Črni potok, ki priteče z zahoda, in potoka Reka, ki priteče s severa, leži v središču Gorenjega Logatca 
(Cerkovske vasi). Reka Logaščica nato teče ob naselju vse do nedaleč od središča Dolenjega Logatca, Jačke, 
kjer ponikne. 
Lego cest in (prvotnih) poselitev na Logaškem so narekovali obdajajoči hribi (opisi sledijo) in 
potek površinskih voda – naselja so nastala ob obrobju kotline in v bližini tekoče vode. Danes 
to seveda ne velja več, tako da gradnje potekajo kjerkoli in zelo obsežno, kar se na primeru 
Logatca tudi zelo opazi. Logatec zaradi odmaknjenih tovarn in ne tako obsežnega prometa skozi 
naselje (ni hrupa), visoke možnosti zaposlitve in bližine Ljubljane, lepe okolice in bližine gozda 
zelo privlači priseljevanje. To se najbolj kaže pri novogradnjah na Martinj Hribu (jugovzhodni 
del Dolenjega Logatca). 
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Relief 
Kotlino omejujejo hribi. Ker večji del območja leži na kraškem svetu, je polno tudi manjših 
gričev in vrtač; v bližnjih gozdovih, predvsem na jugu, je tudi nemalo jam. 
Z izjemo številnih polj, ki jih bom pri opisu izpustil, bi rad na kratko opisal pomembnejše hribe. 
Višine vzpetin sem prevzel iz starega Temeljnega topografskega načrta Republike Slovenije 
(TTN 5) v merilu 1 : 5000 (Krašna 2017, 5). 
Brst je vzpetina na JV delu kotline. Nadmorska višina je 577 m, kar pa za bližnjo glavno cesto 
Logatec–Laze, ki leži na 537 m, ni tako visoko. Na vrh pelje gozdna pot, ki izhaja iz glavne 
ceste. Proti Z leži še vzpetina z imenom Gradišče z 646 m nadmorske višine. Mimo te vzpetine 
potekajo gozdne poti Kališča (Krašna 2017, 5). 
Mala Hrušica je del večjega hribovja Hrušica. Hrušica nima le enega vrha, ampak obsega večje 
število vzpetin. Mala Hrušica leži približno na nadmorski višini 630 m. Do nje pelje strm vzpon 
iz doline na Vodicah, ki leži na povprečni višini okoli 500 m. Na ta del Hrušice potekata dve 
poti: glavna cesta Kalce–Podkraj, tudi Ruska rajda, in gozdna pot Vodice–Lanišče, tudi Rimska 
cesta, ki se združita na Mali Hrušici pri Lanišču (Krašna 2017, 5–6). 
Tičnica je vzpetina, ki leži JV od Gorenjega Logatca. Ima 539 m nadmorske višine in se dviga 
nad polji povprečne višine okoli 485 m nad morjem. Tičnica je zaobjeta z makadamskimi potmi, 
a nobena ne vodi do vrha (Krašna 2017, 6). 
Proti JV od Tičnice se vzpenja Ženček s 565 m nadmorske višine. Na vrh Ženčka potekata vsaj 
dve gozdni poti, ena iz SZ in druga iz JZ. Položno se dviga nad eno izmed ravnic, ki je na Z in 
objema Tičnico na J. Torej se tudi ta dviga nad povprečno višino okoli 485 m nad morjem 
(Krašna 2017, 6).  
JZ od Dolenjega in V od Gorenjega Logatca ter S od obeh hribov Tičnice in Ženčka se vzpenja 
Sekirica. Njen vrh meri 545 m nad morjem, do njega pa vodijo vsaj tri poti: ena čez skakalnice 
po SZ delu, druga po SV pobočju in tretja po JZ pobočju. Razen J strani, ki je na višini 500 m, 
se Sekirica dviga nad polji s povprečno nadmorsko višino okoli 480 m (Krašna 2017, 6). 
Velike bukve so vzpetina S od Gorenjega Logatca. Vrh meri 581 m nadmorske višine. Po 
V delu vzpetine poteka gozdna pot, ki le obide vrh na višini 548 m. Na Z se strmo dviga nad 
poljem s povprečno nadmorsko višino 487 m, medtem ko se na V strani položno spušča do 485 
m (Krašna 2017, 6). 
Hrib Veliki Raskovec leži približno na sredini zračne razdalje med Logatcem in Vrhniko. Okoli 
hriba potekajo tri glavne poti: avtocesta Logatec–Vrhnika, ki gre V od Velikega Raskovca, ter 
glavna cesta Logatec–Vrhnika in železniška proga Logatec–Verd, ki potekata med Velikim 
Raskovcem in Smrekovcem. Smrekovec je vzpetina, ki se skupaj s sosednjo vzpetino Strmico 
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dviguje nad Pustim poljem s povprečno nadmorsko višino okoli 470 m na S. Vzpetine so naštete 
v vrstnem redu, kakor si sledijo z V proti Z. Vse tri tudi ležijo na občinski meji med Logatcem 
in Vrhniko. Vrh Velikega Raskovca sega do višine 656 m, vrh Smrekovca do 601 m in vrh 
Strmice do 625 m nad morjem (Krašna 2017, 6). 
 
Slika 2: Satelitski posnetek s prikazom pomembnejših geografskih enot Logaške kotline (Krašna 2017, 7, sl. 
2). 
Poselitev 
Poleg mesta Logatec, ki obsega glavni del kotline, leži na jugozahodnem delu tudi vas Kalce, 
ki je izvzeta iz te naloge. Današnje mesto Logatec je sestavljeno iz dveh večjih naselij, ki sta 
bili še v 3. četrt. prejšnjega stoletja ločeni (Gorenji in Dolenji Logatec), in Blekove vasi. Še 
pred združitvijo je Logaško sestavljalo devet manjših naselij. Pod Gorenji Logatec spadajo 
Podstrmica, Gorenja vas, Cerkovska vas (kmalu verjetno tudi Kalce), pod Dolenji Logatec pa 
Brod, Čevica, Mandrge, Dolenja vas in Martinj Hrib. Po letu 1972 so bila vsa ta naselja 
združena pod skupno ime Logatec (Splet 1). V letu 2006 Logatec dobi oznako mesta (Splet 2). 
Vsa naselja kotline so postavljena ob (starih) glavnih cestah in križiščih. V letu 2019 je v 
Logatcu, ki ga je v začetku leta 2020 sestavljalo vsaj 3229 stavb, prebivalo 9575 ljudi 
(Statistični urad Republike Slovenije). 
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Slika 3: Razporeditev naselij, ki danes sestavljalo celoto, Logatec. 
Način postavljanja so posamične hiše z nerazvejano osnovno prometnico, torej gre za tip gruče 
posamično stoječih hiš ob osnovni prometnici. Največji, izoblikovani središči pred cerkvijo sta 
v Cerkovski in Dolenji vasi, ki sta danes tudi središči Gorenjega in Dolenjega Logatca. Da bi 
določili, kakšne vrste naselja je Logatec, je najbolje opazovati posamezna naselja, ki se kažejo 
kot ravninske gručaste vasi predalpskega tipa (Gorenja, Cerkovska, Blekova in Dolenja vas ter 
Brod, Čevica in Martinj Hrib), in zaselke (Podstrmica in Mandrge). Gre za prostostoječo 
gradnjo stavb, ki je na nekaterih delih Dolenjega Logatca (npr. današnja Cankarjeva ulica) v 
času urbanizacije (19./20. stol.; verjetno z vzpostavitvijo železniške povezave) prešla v sklenjen 
način. 
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Slika 4: Satelitski posnetek Podstrmice. 
 
Slika 5: Satelitski posnetek Gorenje vasi. 
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Slika 6: Satelitski posnetek Cerkovske vasi. 
 
Slika 7: Satelitski posnetek Blekove vasi. 
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Slika 8: Satelitski posnetek Broda. 
 
Slika 9: Satelitski posnetek Čevice. 
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Slika 10: Satelitski posnetek Dolenje vasi. 
 
Slika 11: Satelitski posnetek Mandrg. 
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Slika 12: Satelitski posnetek Martinj Hriba. 
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Predstavitev virov 
Celotno delo sloni na zelo raznovrstnih virih o preteklosti. Za najstarejše dele preteklosti in 
hkrati večino le-te sem uporabil arheološka poročila raziskav, ki so večinoma potekala ob 
gradnji/obnovi. Za Logatec je do avgusta 2020 bilo izdelanih 66 različnih poročil arheoloških 
raziskav. Izmed 60 poročil (ostalih šest raziskav ni bilo podpovršinskih) sta bili dve poročili 
(Brenk 2006 ter Ravnik in Tica 2013) tako slabo izpovedni, da ju sploh nisem mogel uporabiti. 
Vsekakor pa so poročila najboljši vir, ki je narejen v času raziskav. Poročila sem pridobil od 
Centra za preventivno arheologijo in Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna 
enota Ljubljana. 
 
Najstarejša nearheološka vira, ki po mojem mnenju prikazujeta podobno stanje, sta 
Valvasorjeva grafika in Urbar graščine Logatec. Janez Vajkard Valvasor je zbiral opise, zgodbe 
posameznih krajev in večino teh tudi slikovno prikazal kot grafike bakroreza (grafike izdal leta 
1679, opis Kranjske pa leta 1689). 
Urbar je leta 1718 dala narediti Marija Šarlota Eggenberg ob predaji graščine Logatec Janezu 
Gašperju Cobenzlu (Otorepec 1972, 130). V .pdf obliki sem ga pridobil od Arhiva, vendar ga 
nisem posebej obravnaval. 
 
V 2. pol. 18. stol. sta v naši državi nastala prvi vojaški zemljevid in prva zemljiška knjiga,15 
sestavljena v času vlade Marije Terezije Habsburg-Lorena in Jožefa II. Habsburg-Lorena. Izris 
vojaškega zemljevida je bil zaukazan s strani cesarice in dokončan v času njenega sina. Tako 
sta za naš prostor obe deli nastali v času cesarja, za kar sta dobili imeni Jožefinski vojaški 
zemljevid (1784–1785) in Jožefinska zemljiška knjiga (1784–1789). Vojaški zemljevid poleg 
kratkega opisa območij (zanimiva je zapovedana uporaba domačih izrazov geografskih 
poimenovanj) in povezav med kraji vsebuje tudi izris ozemelj (v merilu 1 : 28800) z 
geografskimi značilnostmi, pomembnimi za vojsko (za Slovenijo je posebej objavljen prevod 
Slovenija na vojaškem zemljevidu 1763–1787). Drugo delo je popis zemljišč habsburških dežel. 
Zemljiška knjiga, ki sem jo dobil v Arhivu, je poškodovana in nepopolna, saj manjka kar nekaj 
listov. Zemljevid sem dobil na mapire.eu, opis zemljevida pa v Rajšp in Ficko 1996 ter Rajšp 
in Trpin 1997. 
 
15 Prva je bila Terezijanska zemljiška knjiga (ime po Mariji Tereziji Habsburg-Lorena), ki pa ni prešla v uporabo, 
zato se ta nanaša na Jožefinsko. 
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Franciscejska zemljiška knjiga iz časa Franca I. Habsburg-Lorena (za Logaško iz leta 1823) je 
že bolj izpopolnjena, saj ima tudi izris zemljišč na zemljevidu v merilu 1: 2880. Temu sledi 
njegova poprava in dopolnitev, Obnovljena zemljiška knjiga iz časa Franca Jožefa I. Habsburg-
Lorena iz let 1879–1881 v enakem merilu, saj so prejšnjega uporabili za podlago novega. Pri 
slednji manjka katastrski list, ki vsebuje Cerkovsko vas. Tudi ti dve zemljiški knjigi sem dobil 
v Arhivu. 
 
Fotografija se je razvijala skozi 19. stol., zato je bila v 20. stol. že kar dobro v splošni uporabi. 
Ta se večinoma kaže kot razni posnetki krajin/vedute, ki so se pogosto uporabile kot 
razglednice, in kot vojaško letalsko snemanje, z letalskimi posnetki predvsem za vojaške/vojne 
namene. Oboje teh virov sem tudi sam uporabil: prve za leta 1910–1923, ki so bili tako črno-
beli kot tudi obarvani, medtem ko so drugi (za leto 1957) zgolj črno-beli. Razglednice sem 
pridobil od Knjižnice Logatec, Župnije Dolenji Logatec, Narodnega muzeja Slovenije in Ljube 
Meze, kljub številčnosti pa niso pokrile velikega dela Logaškega. Letalska posnetka celotne 
kotline sem dobil od Geodetskega inštituta Slovenije, iz Arhiva aeroposnetkov. 
 
V letih 1974–1987 so slovenski prostor izrisali v Temeljnem topografskem načrtu v merilu 1 : 
5000. Kljub natančnemu izrisu je na primeru Cerkovske vasi nastala napaka – manjka dosti 
starejša hiša, ki stoji16 za današnjo avtobusno postajo Gorenji Logatec. Pridobil sem ga na 
egp.gu.gov.si. 
 
Današnji izgled predstavljata izrisa Zemljiška knjiga stavb (2020), pri kateri ni izrisanih vseh 
stavb, in Prometna omrežja (2018). Tudi ta dva sem pridobil na egp.gu.gov.si. 
  
 
16 Porušili so jo konec poletja ali v začetku jeseni 2020. 
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Poselitev Logaškega skozi čas 
Zelo pomemben del pri ugotavljanju starosti naselja, tj. sledi starejše ali pretekle poselitve, 
doprinaša arheologija, vendar sta k poglavju veliko prispevala tudi zgodovina in historična 
geografija. Jedro te naloge sem razdelil po časovnih obdobjih. Obdobji novega veka in 
sodobnosti sem zaradi bolj izpovednih, natančnih in številčnih virov razdelil po starosti 
posameznega uporabljenega vira. Analiza vsebuje popis znanih stavb po izbranih časovnih 
delih, ob katerih je tudi zemljevid z vrisanimi legami stavb. Zelo pomembno je bilo, da je pri 
arheoloških odkritjih šlo za dejansko odkrite sledi stavb in ne zgolj za neka zaokrožena območja 
domnevne poselitve (npr. Velike bukve). Kar se tiče nearheološkega dela, nisem uspel iti po 
enakih postopanjih čez vse vire, kar se odraža tudi v očitnih razlikah v sledeči analizi – zaradi 
raznih okoliščin sem zato stremel le k številčnosti hiš in drugih stavb, ki sem jo lahko uporabil 
kot skupni imenovalec pri primerjavi rasti poselitve na Logaškem (preglednice v prilogi). Pri 
tem sem Logaško zaradi lažje obdelave ločil po delih. Ti deli v bistvu predstavljajo vasi in 
zaselke, ki so se sčasoma združili v današnji Logatec. Meje izven poselitve so izrisane po 
občutku, medtem ko so znotraj poselitve izrisane glede na širjenje prvotnih naselij, tako da 
predstavljajo stik, kjer sta se obe sosednji naselji združili. 
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Slika 13: Logaško, razdeljeno po vaseh in zaselkih. Meje izven poselitve so izrisane po občutku, medtem ko 
so znotraj poselitve izrisane glede na širjenje prvotnih naselij, tako da predstavljajo stik, kjer sta se obe 
sosednji naselji združili. K Dolenji vasi sem vključil tudi stavbe Obrtne cone Logatec na vzhodu, k 
Mandrgam pa stavbe Industrijsko-obrtne cone Zapolje na severu. Podlaga: ortofoto 2019. 
V današnjem Logatcu, kot se vidi na sliki 14, je razen območij nekaterih današnjih cest zelo 
malo arheološko raziskanega. To se kaže v malo izpovedni arheološki sliki poselitve, ki redko 
uspe prikazati celoten tloris pretekle stavbe. Sledovi stavb, ki sem jih popisoval v arheološkem 
delu, so stojke in temelji ali njihove sledi. 
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Slika 14: Ortofoto Logatca (2019) z vrisanimi območji (svetlo rjava barva), ki so bila arheološko raziskana 
in poročana do avgusta 2020. 
Srednja in mlajša bronasta doba 
Odkrite sledi najstarejših stoječih stavb so se nahajale v Zapolju in v okolici Jačke, na 
Tovarniški cesti. Pod slednje najdišče spada ena stojka, ki je del stanovanjske stavbe po 
opredeljeni mlajšebronastodobni keramiki (Horjak 2014, 23 in 45), medtem ko so v eni od vrtač 
v Zapolju našli šest stojk, ki bi lahko bile zaklonišče po opredeljeni srednje- ali 
mlajšebronastodobni keramiki (Olić 2006, 10–12). 
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Slika 16: Jačka. Mlajšebronastodobna stojka (črna barva). Podlaga: ortofoto 2019. 
Slika 15: Jačka. Mlajšebronastodobna stojka (Horjak 2014, 23, sl. 9). 
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Slika 17: Zapolje. Mlajšebronastodobne stojke (črna barva) z vrisanim domnevnim območjem stavbe 
(temno modra barva). Podlaga: ortofoto 2019. 
 
Slika 18: Zapolje. Mlajšebronastodobne stojke (Olić 2006, sl. 5). 
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Antika 
Najbolj izpovedne sledi iz časa začetka našega štetja do okoli let 400 so odkriti temelji in stojke 
na križišču cest Rovtarske, Tovarniške in Tržaške; bolj natančno pod slednjima (Dacar in Suri 
2015, Šinkovec 2018). Pod Tovarniško cesto so odkrili eno stojko (Šinkovec 2018, 149–150), 
pod Tržaško pa 18, in sicer skupaj s kamnitimi temelji (Dacar in Suri 2015, 26; Šinkovec 2018, 
118–141), ki so potekali pravokotno na takratno (na jugu, jugovzhodu) ležečo cesto. 
Opredelitve temeljijo na antičnih plasteh in najdbah. Ob teh odkritjih lahko glede na temelje (in 
odkrit tlak) prepoznam dve stavbi. 
 
Slika 19: Križišče cest Rovtarske, Tovarniške in Tržaške. Antične stojke (črna barva) in temelji (zelena 
barva) z vrisanim domnevnim območjem stavb (temno modra barva) ter ceste (rumena barva) in območje 
pokopavanj (svetlo modra barva). Podlaga: ortofoto 2019. 
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Slika 20: Križišče cest Rovtarske, Tovarniške in Tržaške (Tržaška cesta). Antični temelji (Šinkovec 2018, 
35, sl. 15). 
Približno 300–400 m proti jugozahodu so odkrili kamnite temelje druge oz. drugih stavb. Na 
območju od Narodnega doma do črpalke Petrol so na posameznih odsekih prepoznali stavbo 
(stavbe) preko treh temeljev (Frelih 1989; Frelih 2003, 14–15 in op. 38; Brenk et al. 2006), ki 
velja za rimsko obcestno postajo glede na lego in najdbe. Na kraju današnje bencinske črpalke 
Petrol je potekala tudi rimska cesta (Frelih 2003, 15). 
Pod današnjo cerkvijo sv. Družine so bili odkriti temelji stavbe (Frelih 2003, 13) z antičnimi 
najdbami. 
V drugem delu Logatca, na Marekah, so naleteli na sledove dveh v večini odkritih stavb, ki sta 
bili polzemljanki (Frelih 2019) s prazgodovinskimi in antičnimi najdbami. 
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Slika 21: Narodni dom in cerkev sv. Družine. Antična stavba (rjava barva), temelji (zelena barva) z vrisanim 
domnevnim območjem stavbe (temno modra barva), cesta (rumena barva) in območje pokopavanj (svetlo 
modra barva). Podlaga: ortofoto 2019. 
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Slika 22: Narodni dom. Antični temelji (Frelih 2003, 70). 
 
Slika 23: Mareke. Antični stavbi (rjava barva). Podlaga: ortofoto 2019. 
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Pozni srednji vek 
Poleg stavb, ki so omenjene v zgodovinskih virih in časovno umeščene s pomočjo umetnostne 
zgodovine (vseh pet cerkva), v ta čas spada tudi arheološko odkritje treh temeljev/zidov ene 
stavbe na Brodu glede na keramiko (Draksler in Lavrinc 2009, 10–11). 
 
Slika 24: Brod. Poznosrednjeveški temelji (zelena barva) z vrisanim domnevnim območjem stavbe (temno 
modra barva). Podlaga: ortofoto 2019. 
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Slika 25: Brod. Poznosrednjeveški temelji (Draksler in Lavrinc 2009, foto 8). 
Novi vek 
Preden se posvetim nearheološkim virom, bom predstavil še nekaj arheološko odkritih sledi 
poselitve iz tega obdobja, ki se kaže po plasteh in najdbah opredeljenih 14 stojk na križišču cest 
Tržaške, Rovtarske in Tovarniške, natančneje pod slednjo (Šinkovec 2018, 151–156). V bližini 
bencinske črpalke Petrol so odkrili tudi pred kratkim porušene stavbe v namene novogradnje. 
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Slika 26: Križišče cest Rovtarske, Tovarniške in Tržaške. Novoveške stojke (črna barva) z vrisanim 
domnevnim območjem stavb (temno modra barva) in ceste (rumena barva). Podlaga: ortofoto 2019. 
 
Slika 27: Križišče cest Rovtarske, Tovarniške in Tržaške (Tovarniška cesta). Novoveške stojke s cesto 
(Šinkovec 2018, 47, sl. 22). 
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Slika 28: Narodni dom. Novoveške stavbe (rjava barva) in ceste (rumena barva). Podlaga: ortofoto 2019. 
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167917 
Na Valvasorjevem prikazu dvorca in trga Logatec je vidna Cerkovska vas. Poleg stavb, ki jih 
je nemogoče povezati s tlorisi, izstopajo dvorec in cerkvi, izmed katerih je manjša še vedno 
vključena v (protiturški) tabor. 
 
Slika 29: Upodobitev Cerkovske vasi (Valvasor 1679, sl. 134). 
1718 
Gorenji Logatec: 13 hub, 33 kajž (Korenč 1989, 17) 
Dolenji Logatec: 26 hub, 59 kajž (Korenč 1989, 17) 
 
17 Tu prehajam na zgodovinske in geografske vire. 
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Slika 30: Primer popisa iz Urbarja graščine Logatec iz leta 1718. Hrani Arhiv Republike Slovenije (AS 
1074/83). 
1784–178918 
Gorenji Logatec 
104 stavb19 (99 hiš) 
Blekova vas 
15 stavb (14 hiš) 
Brod 
Urhovče: 4 stavbe (3 hiše) 
naselje: 6 stavb (6 hiš) 
Loka: 8 stavb (8 hiš) 
Brško polje: 5 stavb (4 hiše) 
 
18 Vir poleg nepopisanih vseh stavb (zemljiška knjiga ne vsebuje cerkva, gostiln, pekarn, kozolcev …) vsebuje 
tudi uničene, neberljive ali nerazumljive zapise. 
19 Te stavbe zajemajo več vrst gradenj (hiše, grajske stavbe, cerkve, kozolci, tovarne, mlini, garaže ...), torej gre 
tako za bivanjske kot tudi za gospodarske stavbe. 
Čevica 
37 stavb (36 hiš) 
Dolenja vas 
naselje: 61 stavb (57 hiš) 
Za arijami: 2 stavbi (1 hiša) 
Na trznah: 7 stavb (4 hiše) 
Loka: 4 stavbe (3 hiše) 
Za vasjo in V kolesnicah: 16 stavb (15 hiš) 
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Slika 31: Primer popisa iz Jožefinske zemljiške knjige iz let 1784–1789. Hrani Arhiv Republike Slovenije 
(AS 175 268). 
 
Slika 32: Izrez slikovnega dela iz Jožefinskega vojaškega zemljevida iz let 1784–1785 (pridobil preko 
mapire.eu). 
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182320 
Podstrmica 
14 stavb 
Gorenja vas 
74 stavb 
Cerkovska vas 
83 stavb 
Blekova vas 
41 stavb 
Brod 
52 stavb 
Čevica 
67 stavb 
Mandrge 
2 stavbi 
Dolenja vas 
132 stavb 
Martinj Hrib 
28 stavb 
 
 
Slika 33: Izrez iz slikovnega dela Franciscejske zemljiške knjige iz leta 1823. Hrani Arhiv Republike 
Slovenije (AS 176 A/73, list 4). 
  
 
20 S tem virom sem začel podrobno opazovanje. Izpisano število pomeni število poligonov. En poligon načeloma 
pomeni eno stavbo, vendar je vedno možnost moje napake pri urejanju zemljevidov (kopiranje slojev) in štetju 
poligonov. Poleg tega je kar nekaj (s strani geodetov) izrisanih stavb, ki jih sestavlja več poligonov npr. tovarne, 
večdelne stavbe, stavbe z več lastniki … 
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1879–188121
Podstrmica 
15 stavb (+1)22 
Gorenja vas 
76 stavb (–2) 
Cerkovska vas 
69 stavb (?) 
Blekova vas 
47 stavb (+6) 
Brod 
44 stavb (–8) 
Čevica 
63 stavb (–4) 
Mandrge 
16 stavb (+14) 
Dolenja vas 
177 stavb (+45) 
Martinj Hrib 
36 stavb (+8) 
 
 
Slika 34: Izrez iz slikovnega dela Obnovljene zemljiške knjige iz let 1879–1881. Hrani Arhiv Republike 
Slovenije (AS 181 A/91, list 3). 
  
 
21 Viru manjka list Cerkovske vasi. 
22 Število predstavlja spremembo iz prejšnjega časovnega prereza. 
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1910–192323
Podstrmica 
8 stavb (–7) 
Gorenja vas 
63 stavb (–13) 
Cerkovska vas 
101 stavb (+32) 
Blekova vas 
51 stavb (+4) 
Brod 
51 stavb (+7) 
Čevica 
58 stavb (–5) 
Mandrge 
16 stavb (+0) 
Dolenja vas 
170 stavb (–7) 
Martinj Hrib 
32 stavb (–4) 
 
 
Slika 35: Razglednica iz okoli leta 1920 (foto: Anton Vilar). Hrani Narodni muzej Slovenije (K-1942). 
  
 
23 Z viri ni bilo mogoče pridobiti dovolj prikazov takratnega stanja, zato številke predstavljajo tudi stavbe, ki so 
obstajale tako v letih 1879–1881 kot tudi leta 1957. 
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1957 
Podstrmica 
23 stavb (+15) 
Gorenja vas 
101 stavb (+38) 
Cerkovska vas 
154 stavb (+53) 
Blekova vas 
81 stavb (+30) 
Brod 
127 stavb (+76) 
Čevica 
143 stavb (+85) 
Mandrge 
74 stavbi (+58) 
Dolenja vas 
358 stavb (+188) 
Martinj Hrib 
122 stavb (+90) 
 
 
Slika 36: Izrez iz letalskega posnetka iz leta 1957. Hrani Geodetska uprava Republike Slovenije (Logatec 
1957). 
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1974–1987 
Podstrmica 
41 stavb (+18) 
Gorenja vas 
161 stavb (+60) 
Cerkovska vas 
230 stavb (+76) 
Blekova vas 
195 stavb (+114) 
Brod 
289 stavb (+162) 
Čevica 
229 stavb (+86) 
Mandrge 
189 stavb (+115) 
Dolenja vas 
743 stavb (+385) 
Martinj Hrib 
267 stavb (+145) 
 
 
Slika 37: Izrez iz Temeljnega topografskega načrta merila 1 : 5000 iz let 1974–1987 (pridobil preko 
egp.gu.gov.si). 
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202024 
Podstrmica 
70 stavb (+29) 
Gorenja vas 
202 stavb (+41) 
Cerkovska vas 
269 stavb (+39) 
Blekova vas 
360 stavb (+65) 
Brod 
373 stavb (+84) 
Čevica 
263 stavb (+34) 
Mandrge 
288 stavb (+99) 
Dolenja vas 
840 stavb (+97) 
Martinj Hrib 
564 stavb (+297) 
 
 
Slika 38: Izrez iz slikovnega prikaza Zemljiške knjige stavb iz leta 2020 (pridobil preko egp.gu.gov.si). 
  
 
24 Vir nima izrisanih vseh stavb. 
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Razprava 
Del Logaške kotline, ki jo danes predstavlja naselje Logatec, ima zelo zapleteno zgodovino. Da 
bi karseda dobro zajel pretekle dogodke, sem se za razliko od diplomske razprave/zaključka 
(Krašna 2017, 71–80) osredotočil na poselitev (postavitev stavb, njihovo število, število 
prebivalcev), ob tem pa poskusil prikazati sočasno stanje območja (države), ki je vplivalo na ta 
prostor. Arheološki del logaške preteklosti je malo izpoveden, saj ni večjih raziskav – raziskave 
so majhne in še te so predvsem na cestah. 
Kovinske dobe 
Kljub majhnim številom raziskanih območij s stojkami je možno površno proučiti poselitev. 
Tako kot sem že zapisal v Arheologiji Logaške kotline (Krašna 2017, 73), gre za tri časovno 
zgolj okvirno opredeljena naselja znotraj v tej nalogi zamejenega Logatca. 
Do sedaj najstarejša poselitev je bila odkrita v Zapolju, ki je umeščena v mlajšo bronasto dobo 
(2. pol. 2. tisočl. pr. n. š.). Iz najdenih stojk se domneva, da je šlo za zaklonišče s kuriščem (Olić 
2006, 19). Sočasno tej je lahko naselje pri Jački, ki po Frelihovih (2003, 10) opredelitvah seže 
tudi v železno dobo. Postavitev naselja ob ponoru me spominja na poselitev v Škocjanu, kjer je 
šlo za poselitev ob pomembnem kraju za namene obredja in je imelo velik pomen tudi drugod 
po Evropi.25 
 
25 O pomembnosti Škocjana v prazgodovini glej v Teržan et al. 2016, 345–412. 
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Slika 39: Poselitev na Logaškem v času mlajše bronaste (rdeči puščici) in železne dobe (črni puščici) z 
vrisanimi arheološko odkritimi (mlajšebronastodobnimi) stojkami (rdeča barva). Podlaga: ortofoto 2019. 
Čas 13.–9. stol. pr. n. š. zaznamuje kultura žarnih grobišč. Imenovana je po takratnem 
značilnem načinu pokopa umrlih in kot kaže zajema veliko število med seboj tujih ljudstev (glej 
Laharnar in Turk 2017, 11, kjer pišeta za Apeninski polotok). Lažje je o njih ali vsaj o različnih 
pripadnostih govoriti v sledeči železni dobi, kjer na Logaškem zasledimo nošo in način pokopa 
Notranjsko-kraške skupine, ki je skupaj s Svetolucijsko skupino imela tesen stik s 
severovzhodnim delom Apeninskega polotoka. Na to kaže raba skupnega ali podobnega jezika 
(venetščine) (Laharnar in Turk 2017, 14), katere zapise26 se je našlo tudi na naselju na Velikih 
bukvah (gradišče na vrhu hriba), ki obstoji celotno železno dobo in prenese spremembe, ki jih 
prinesejo razni nemiri ter selitve/ropanja/osvajanja Keltov v 4. stol. pr. n. š. (Laharnar in Turk 
2017, 144).27 Za latensko dobo so za naš prostor pomembni prvi zapisi geografskih značilnosti 
 
26 Morda ravno bronasta plošča z zarezami. Za več o tem glej Švajncer 2016, 35 in Krašna 2017, 40. 
27 Tako kot za veliko večino (nasilnih) sprememb, so za ta čas povezujoče podnebne spremembe (za 5. stol. pr. n. 
š. avtorja ne navajata vira, ki bi pisal o tem; za čas srednjega in novega veka glej Kelly in Ó Gráda 2010, Londoño 
in Perez de Francisco (2010 ali kasneje)). 
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in tudi poimenovanja ljudstev (Laharnar in Turk 2017, 146) (za Logaško nimamo točnih 
podatkov).28 
Antika 
Velike bukve so 200–300 let pozneje doživele nove spremembe. Tokrat jih je povzročila rimska 
zasedba, ki se je zgodila po ustanovitvi mesta Aquileia na mestu današnjega Ogleja leta 181 pr. 
n. š. Prebivalci bivališč na Velikih bukvah so se ob tem preselili29 na Mareke, ki ležijo pod 
hribom. Tu odkriti polzemljanki Frelih in Milan Sagadin enačita s polzemljankami, ki jih je 
slednji odkril v Mengšu (Frelih 2019).30 Polzemljanki31 spadata k naselju domačega 
prebivalstva (Frelih 2003, 12), torej gre za vicus Longatico v Gorenjem Logatcu. Območje je 
že v času konzula Cezarja (leta 59–44 pr. n. š.) spadalo v Cisalpinsko Galijo (Bratož 2007, 156) 
in s tem del Rimske republike, tako da lahko to premestitev naselja postavimo v ta čas ali vsaj 
okvirno v 3. čet. 1. stol. pr. n. š. Prehodnost tega območja se začne (če ne že prej) kazati z 
gradnjo nove državne ceste med današnjim Oglejem in Ljubljano, ki je potekala čez Hrušico32 
in Logaško (Longaticum) in ki se je gradila v času cesarja Avgusta, natančneje okoli let 10–14 
n. š. (Bratož 2007, 196). Sočasno ali malo pozneje je nastalo tudi obcestno počivališče s 
prenočišči (mansio Longatico) na mestu med današnjim Narodnim domom in bencinsko 
črpalko Petrol, po njem pa še stavbe na mestu današnje Tržaške ceste ob križišču cest Tržaške, 
Tovarniške in Rovtarske. Sledovi teh dolenjelogaških stavb so najstarejši zidani temelji, na 
katerih je (zelo verjetno) stala lesena gradnja. Stavbe, od katerih je vsaj ena vsebovala predelne 
zidove in lesen pod, naj bi imele vlogo skladišč (Šinkovec 2018, 70). Ta so stala pravokotno na 
takratno cesto, ki je bila odkrita na nekaj odsekih, ki so skupaj z domnevnim potekom lepo 
prikazani na sliki 34;33 krajši odsek ceste so odkrili tudi na severozahodnem delu parkirišča 
 
28 Glede na njihovo umeščenost v zahodni del Slovenije in lege naselja Karnijev (Carnium) na mestu današnjega 
Kranja bi lahko šlo za Karne. Tavriski pa glede na približno 15 km oddaljeno Vrhniko, Nauportus, ki je naselje 
Tavriskov (Bratož 2007, 156). Logaško je bilo pogosto mejno, prehodno območje, zaradi česar niti ne moremo 
vedeti, ali so tukajšnji prebivalci prevzeli keltski način življenja ali ne. 
29 Tako Frelih (2003, 12). 
30 Za odkritja v Mengšu glej Sagadin 1989. 
31 Šinkovec (2020, 87–88) piše o lesenih stavbah na kamnitih temeljih s strešno kritino. Tu jih zmotno postavlja v 
vaško jedro, saj gre za polje, ki je zahodno od (te) vasi. 
32 Takrat so ta del prištevali k Julijskim Alpam (Kusetič et al. 2014, 115). 
33 Za dober opis stanja na Logaškem, predvsem v času antike, glej Šinkovec 2020. 
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trgovine Tuš (Kovač 2019, 8–9). Nad cesto skozi (današnjo) Čevico, na južnem pobočju Nakla 
med skladišči in postajališčem, je bilo tudi pokopališče (Frelih 2003, 11). 
 
Slika 40: Arheološko odkrite antične sledi v Dolenjem Logatcu. 1 – Čevica, 2 – Narodni dom Logatec, 3 – 
bencinska črpalka Petrol, 4 – gasilski dom Dolenji Logatec, 5 – križišče cest Tržaške, Tovarniške in 
Rovtarske (Šinkovec 2018, 70, sl. 23). 
Kar se tiče počivališča, ki je ležalo ob križišču cest, prihajajočih z jugozahodne in južne smeri, 
so sledovi stavbe (stavb?) v velikem delu za vedno izgubljeni,34 s popisanim delom pa si težko 
predstavljamo, kakšna je bila tu ležeča rimska obcestna postaja. Iz raziskanega je bilo možno 
prepoznati dvakratno uničenje (dva požiga, ki se kažeta kot dve plasti žganine), v 2. pol. 2. stol. 
in konec 4. stol. (Frelih 2003, 15–16). Prvo uničenje (prav tako za uničenje skladišč (Šinkovec 
2018, 70–71)) lahko povežemo z vpadom Markomanov in Kvadov prek Slovenskega vse do 
Akvileje35 leta 167 ali 170 (Bratož 2007, 286–287), tj. v času cesarja Marka Avrelija in njegovih 
sovladarjev (leta 161–180), saj je tedaj kot nevarovano območje bilo lahko prehodno in 
plenljivo. To se je spremenilo šele čez približno 100 let, ko je Logaško postalo geografsko 
središče (med 1. in 2. obrambno črto) rimskih obrambnih zapor v namene oviranja dostopa v 
 
34 Za več podrobnosti glej opombo 33 v Frelih 2003, str. 48. 
35 Središče 10. italskega območja, Benečije in Istre, v katerega je od 2. pol. 2. stol. spadal tudi Longatik (Štih et al. 
2008, 15). 
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Italijo, ki so kot zidan sistem zagotovo delovale za časa cesarja Dioklecijana, okvirno v 5. pet. 
3. stol. (glej časovnico pri Kusetič et al. 2014, 178–179). Ta poseg je bil posledica stalne želje 
domačih in tujih vodij po dosegu Italije in samega Rima.36 Prebivalci Longatika so verjetno 
prevzeli oskrbovanje vsaj dveh utrdb, na Lanišču in Brstu, pri slednjem še tri stolpe ter del zapor 
Ajdovskega zidu (Veliki Raskovec–Jerinov grič) skupaj s posadkami. Oskrbovalno-obrambna 
vloga se zagotovo konča pred letom 408, ko Goti prečkajo nebranjene Julijske Alpe (Kusetič et 
al. 2014, 132); Frelih (2003, 16) predlaga leto 401, ko gre za prvi prehod enake skupine. 
 
Slika 41: Poselitev na Logaškem v času antike (črne puščice) z vrisanimi arheološko odkritimi stojkami 
(rdeča barva), temelji (zelena barva), stavbami (rjava barva), cestami (rumena barva) ter območjem 
pokopavanj (svetlo modra barva) in domnevnim območjem stavb (temno modra barva). Podlaga: ortofoto 
2019. 
V sklop poselitve spadajo tudi pod cerkvijo sv. Družine odkriti temelji stavbe, ki bi zgolj glede 
na lego lahko bila svetišče (Frelih 2003, 13) sprva rimskemu in nato krščanskemu božanstvu.37 
 
36 O mnogih težavah v Rimskem cesarstvu v času 2. pol. 2. stol. in 3. stol. glej Bratož 2007, 279–335. 
37 Primerov, ko je cerkev postavljena na predhodnih svetiščih, je nekaj tudi drugje: sv. Janez Krstnik v Bohinju, 
Slovenija (Josipovič et al. 2012, 393), sv. Peter v Badenweilerju, Nemčija (Eismann 2004, 205–206, št. 5), sv. 
Mihael v Heidelbergu, Nemčija (Eismann 2004, 226–227, št. 26), sv. Marija v Murrhardtu, Nemčija (Eismann 
2004, 245–246, št. 47), sv. Nikolaj v Pfünzu, Nemčija (Eismann 2004, 252–253, št. 54) in sv. Nikolaj v Ursinsu, 
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Ravno ti sledovi bi lahko nakazovali na ohranjen spomin prostora, kljub temu da ni sledi o 
bivanju po izgubi rimske oblasti nad tem območjem v 5. stol.38 Hkrati pa je to tudi edina do 
sedaj najdena povezava med antiko in srednjim vekom na Logaškem. 
Srednji vek 
Kot sem že povedal pri cerkvi sv. Družine, oprijemljivejših sledi o stiku staroselcev in novih 
prišlekov ni. Da je bil ta prostor nenaseljen v času po izgubi rimske nadoblasti, ne bomo vedeli, 
dokler bodo raziskave tako majhne in malo številčne. V tem primeru je dosti bolj zgovorna 
jezikovna raziskava izvora samega imena Logatec. Splošno uveljavljena razlaga, da je beseda 
Logatec izvita iz besede Longaticum, zagotovo izhaja iz Valvasorjevega zapisa, kjer tudi 
zmotno prevaja, da beseda stoji za pomenom dolge vasi kot posebna lastnost Logaške poselitve 
(glej del o antičnem Logaškem v Valvasor 2009–2013, V. knjiga, 240–241). Pri dejanskem 
pomenu imena gre verjetno za naselje brodarjev ali čolnarjev, ki so delali v bližnjem pristanišču 
na mestu današnje Vrhnike. Nasproti temu stoji precej mlajša razlaga (glej Komar 2015 in 
2016), ki poimenovanje strogo loči od antičnih vezi. Današnja oblika besede Logatec je stara 
okoli 1000 let in je postopoma nastala iz visokosrednjeveškega imena Logach (zapisan v listini 
iz leta 1265 (Širca in Trobič 2010, 23)), ki mu je podobno tudi Logič (v pisani nemščini pogosto 
rabljeni obliki Lohitsch ali Loitsch). Pomen te besede je seveda drugačen od antičnega in 
pomeni (majhen) zamočvirjen prostor. 
Logaško je bilo zagotovo poseljeno v visokem srednjem veku, natančneje vsaj že v 13. stol., ko 
je tu tudi (logaški) vikariat (Höfler 2017, 140, št. 16).39 V času visokega in poznega srednjega 
veka (2. pol. 10.–1. pol. 16. stol.) se zelo verjetno izoblikujejo jedra kasnejših glavnih delov, ki 
danes sestavljajo Logatec, tako da bo raziskava le-teh s strani arheologije zelo težavna, saj so 
to najbolj strnjeno poseljena stara vaška središča, tj. v okolici cerkva (glej slike naselij v 
podpoglavju Poselitev). 
 
Švica (Eismann 2004, 361, št. 189), vendar so cerkve v veliki večini postavljene na kakršnihkoli rimskih temeljih 
(glej Eismann 2004). 
38 Podobno velja tudi za takratno Emono, katere cvetenje prekinejo dogodki okoli leta 400 (Kožuh 2019, 15–16), 
kar je sočasno z uničenjem počivališča v Longatiku. Emona v zelo zmanjšanem obziru živi še približno 50 let 
(Kožuh 2019, 16–17). 
39 Kot vikariat omenjen leta 1296 (Höfler 2017, 140). 
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Začetki ponovne40 in hkrati danes še vidne poselitve Logaškega so zagotovo posledica 
naseljevanja prej malo ali neposeljenih območij v času t. i. srednjeveške velike (načrtne, 
nižinske) kolonizacije, ki je potekala od 9. do 13. stol. (Rebernik 2011, 22–23). Na takratni 
nastanek naselja naj bi nakazovala beseda vas v imenu naselja (Rebernik 2011, 23).41, 42 Torej 
so prva naselja na Logaškem Gorenja, Cerkovska, Blekova in Dolenja vas. Najstarejši sta 
verjetno ob današnjih osrednjih cerkvah, obe sedež svojih župnij: Gorenji Logatec – cerkev 
Rožnovenske Matere Božje (sv. Marija v leščevju, Marijinega vnebovzetja43), Dolenji Logatec 
– cerkev sv. Nikolaja.44 Obe imata »starega« zavetnika, medtem pa imajo ostale tri cerkve 
(cerkev sv. Družine (sv. Nedelje, sv. Trojice, sv. Jožefa), cerkev sv. Križa in cerkev sv. Janeza 
Evangelista (sv. Janeza in Pavla mučenca)) »mlajše« zavetnike 45, 46 in so zato verjetno 
poznejše. Vse cerkve so omenjene v vizitaciji iz leta 1526 (Höfler 2017, 140–141). V Evropi 
se je pomen cerkve ali kapele – morale so imeti krstilnico (Chapelot in Fossier 1985, 146) – kot 
ene izmed središč naselja začel uveljavljati v 10. stol. (Chapelot in Fossier 1985, 134). Cerkev 
je poleg mnogih stvari (uprava, vodstvo, učenje …) prevzela tudi vlogo združevanja ljudi. V 
tako majhnih naseljih, kot so bila na Logaškem, so cerkve predstavljale edino zidano gradnjo, 
kar je bilo povsem običajno tudi še v 19. stol. Tako kot že v antiki, je bilo tudi tedaj »pravilo« 
postavljanja hiš ob že obstoječi cesti (o raziskani srednjeveški vasi Wawne, Anglija, in izgledu 
hiš glej Chapelot in Fossier 1985, 209–211). Poleg cerkva so v tem času pri nas v cesarstvu 
nastajali tudi dvori in gradovi. Enega takšnega (mogoče celo dva) imamo tudi v Logatcu. Iz 
obdobja prve logaške cerkve je tudi grad v Podstrmici. Po terenskem pregledu in pregledu iz 
zraka je časovno umeščen v 13. ali 14. stol. in je podoben gradovom v Polhograjskem hribovju 
 
40 Sem mnenja, da srednjeveška ureditev naselij nima povezave z v 5. stol. opustelo poselitvijo. Nekatere ostanke 
so vsekakor preuporabili: npr. temelje antične stavbe pod cerkvijo sv. Družine. 
41 Janezova vas (danes del Verda) naj bi dobila ime po graditeljih hiš, ki so bili Janezi. Vas je nastala v začetku 
20. stol. (Grm 2017). 
42 Podobno Chapelot in Fossier (1985, 134), ki za Severno Francijo predstavita končnici imena naselij -court in -
y kot kazateljici naselja s še starejšo zasnovo (temelji). 
43 Podčrtani so prvotni zavetniki omenjenih cerkva. 
44 Tu lahko omenim, da sem ob pregledu dela Stefana Eismanna (2004) zasledil, da je cerkveni zavetnik Nikolaj 
zelo pogosto na mestih nekrščanskih svetišč. Morda se ravno tu nahaja svetišče, ki je do sedaj postavljeno na mesto 
cerkve sv. Jožefa. 
45 Za različne omembe v virih glej Höfler 2017, 140–141, št. 16–20, in Kompare 1990, poglavje o cerkvah. 
46 O starosti nekaterih zavetnikov glej Höfler 2013. 
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(Predovnik 2019).47 Drugi srednjeveški grad, tako kot sem že zapisal v diplomi (Krašna 2017, 
79), pričakujem na ledini Grad.48 
 
Slika 42: Poselitev na Logaškem v času poznega srednjega veka z vrisanimi arheološkimi odkritimi temelji 
(zelena barva), označenimi z desno črno puščico, medtem ko leva črna puščica kaže na lego (starejšega) 
gradu; domnevno poznejši grad (glede na ledinsko ime) je ležal približno 300 m severovzhodno. V ta čas 
spadajo tudi vse cerkve (rdeče puščice). Podlaga: ortofoto 2019. 
Na Brodu najden del poznosrednjeveške, znotraj ometane stavbe, ki je bila tlakovana z estrihom 
in krita s skodlami, lahko kaže na morebitno kovačijo (Draksler in Lavrinc 2009, 14). 
Novi vek 
Prehod vekov zaznamujejo Turški vpadi, proti katerim so predvsem ljudje na Slovenskem, 
Hrvaškem in Ogrskem (obmejno območje Svetega rimskega cesarstva) odgovorili z gradnjo 
raznih taborov v svoj bran. Na Logaškem so zagotovo stali trije tabori; o možnem četrtem, pri 
cerkvi sv. Janeza Evangelista, posreduje Kompare (1990, 69). Po letu 1590 se omenja tudi 
 
47 Za Stari Jeterbenk (in ostale jeterbenške grajske stavbe) glej Gaspari et al. 2018 in Vičar 2020. 
48 Ob pogovoru s sodomačinom mi je povedal, da se je pred časom govorilo o tukajšnjem rušenju nekih zidov. 
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dvorec Logatec, ki je nastal na mestu prej dosti manjše uradne hiše iz 15. stol. (Sapač 2006, 83 
in 88). 
 
Slika 43: Poselitev na Logaškem v novem veku z vrisanimi arheološko odkritimi stojkami (rdeča barva), 
stavbami (rjava barva) in cestami (rumena barva). Rdeče puščice kažejo na lego cerkva in pri tretji z leve 
tudi na dvorec. Podlaga: ortofoto 2019. 
Zelo zanimiv razvoj imajo pomembnejše ceste čez Logaško. Cesta, ki je narisana pri 
Valvasorjevi grafiki,49 verjetno prikazuje poljsko cesto, saj se ne ujema s potekom glavne ceste 
po Logaškem (iz Cerkovske v Gorenjo vas). Vidna je Cerkovska vas, ki jo glede na lege stavb 
(in položaja ajžlja na dvorcu) zelo verjetno na jugu, jugozahodu in zahodu omejujeta reka 
Logaščica in potok Reka. Čas Valvasorjevega delovanja in nastajanja Urbarja graščine Logatec 
je sočasen z zadnjimi turškimi vojnami na našem ozemlju.50 Kljub temu se je na Logaškem (in 
tudi drugod) obračalo na dobro. Ravno ta čas se začne večati zanimanje za prevozništvo oz. 
furmanstvo in traja do 1. sv. vojne (Trobič 2003, 12 in 140). Tukajšnji kmetje so v večini 
prevzeli novo dejavnost kot dodatno, donosno, sezonsko delo (o kmetih in dejavnosti na sploh 
 
49 Upodobitev Logatca je podobna risbi iz leta 1603, ki jo je skiciral Johannes Clobucciarich (Kermavner et al. 
2014, 134–135). 
50 Za nekaj zgodb na Logaškem v času turških vojn glej Širca in Trobič 2010, 27–28. 
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glej Trobič 2003, 12; o porastu kajžarjev v Gorenjem Logatcu, s katerim se porast zanimanja 
za prevozništvo tudi povezuje,  glej Otorepec 1972, 131). Ob prodaji leta 1718 naštetim 131 
hišam je znotraj Notranje Avstrije, ki ji tedaj vlada svetorimski cesar Karel VI. Habsburg (leta 
1711–1740), gospodovala rodbina Cobenzl; pred njimi rodbina Eggenberg (Kompare 1990, 34; 
Otorepec 1972, 130). 
 
Okoli leta 1785 v Dolenjem Logatcu živi gospodar (župan?) Občine Dolenji Logatec Konrad 
Schildenfeld, medtem ko o županu v Gorenjem Logatcu nisem ničesar zasledil. Tedaj je bilo na 
Logaškem vsaj 269 stavb. Zemljevid iz leta 1784–1785 posreduje, da so v Dolenji vasi cerkev 
z obzidjem, pošta, dve gostilni in več kamnitih hiš51 (Rajšp in Ficko 1996, 10), medtem ko za 
Cerkovsko vas kot trdni zgradbi omeni zgolj župnijsko cerkev in grad (dvorec) (Rajšp in Ficko 
1996, 11).52 Uspel sem povezati današnje ceste s cestami iz 4. četrt. 18. stol., torej pred začetki 
posodabljanja območja današnjega Logatca, ki sem jih poskusil tudi narisati (slika 38).53 
Izdelava zemljiške knjige in zemljevida je bila izid celotno 18. stol. trajajoče želje po 
preureditvi države, ki je uspela šele z dolgotrajno vlado Marije Terezije Habsburg-Lorena (leta 
1740–1780) in njenega sina Jožefa II. Habsburg-Lorena (leta 1765–1790). 
Čez Logaško sta (tako kot danes) potekali dve glavni smeri cest. Prvo, ki gre skozi Čevico, in 
drugo, ki gre skozi Dolenjo vas, v Dolenjem Logatcu povezujeta danes imenovani Tovarniška 
in Notranjska cesta. Zahodna cesta prihaja iz Rovt in Zaplane (s severa) po današnji Rovtarski 
cesti, nato skozi Čevico in potem po Tržaški cesti (proti jugozahodu) mimo Pekarne kot nekoč 
(bivša gostilna Pod kostanji),54 kjer prečka potok Črni potok55 in gre po današnji makadamski 
cesti med Cerkovsko in Gorenjo vasjo. Cesta nato poteka po današnji Režiški cesti do Kalc, 
kjer zopet poteka po Tržaški. Vzhodna cesta prihaja z Vrhnike (s severovzhoda) po današnji 
 
51 Opis se ponovi za Čevico (v prevodu zapisano: »Kot rečeno.«), vendar verjetno velja zgolj za cerkev in nekaj 
kamnitih hiš. 
52 Kot kaže, omembe vrednega obzidja okoli cerkve na Taboru (sv. Križ), ki je prikazan pri Valvasorju, ta čas 
(približno 100 let pozneje) ni več. 
53 Izgleda Logatca za ta čas nisem uspel prikazati zaradi omejenosti s časom, tako da bo to verjetno moje naslednje 
delo: povezava Jožefinske zemljiške knjige s Franciscejsko na primeru Logaškega. 
54 Lahko je šla tudi mimo cerkve in po spodnji ulici Tabora (mimo Tabor 23), vendar temu nasprotujejo (današnji!) 
preveč ostri ovinki. Za v glavnem besedilu vpisano cesto sem se odločil tudi zaradi vrisane ceste pri zemljiški 
knjigi iz leta 1823 (glej sliki 39). 
55 Po mojih opazovanjih je potekala po današnjem dvorišču Tržaške c. 146. Ob tem velja, da same hiše, ki danes 
stoji vzporedno s cesto, ni bilo, kar tudi omili ovinek (glej sliko 39). 
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Stari cesti in ob križišču z Notranjsko cesto po slednji (proti jugu). Kot je razvidno iz 
arheoloških raziskav, se je taka usmerjenost/prehodnost (severovzhod–jug in severovzhod–
jugozahod) ohranila vsaj 2000 let, zelo verjetno še več. Razen dejansko odkritih cest v 
Dolenjem Logatcu na križišču cest Tržaške, Tovarniške in Rovtarske ter v bližinah trgovine 
Tuš in bencinske črpalke Petrol, gre zgolj za domnevne poteke cest čez Logaško glede na 
terenske preglede (npr. s strani Freliha) in razmišljanja. 
 
Slika 44: Po Jožefinskem vojaškem zemljevidu (iz let 1784–1785) prepoznane ceste (rumena barva) čez 
Logaško. Podlaga: ortofoto 2019. 
 
Slika 45: Cerkovska vas. (Dve) možnosti ceste (modra in rdeča barva) skozi vas iz časa Jožefinskega 
vojaškega zemljevida (iz let 1784–1785). Podlaga: zračni posnetek (levo) in Franciscejska zemljiška knjiga 
(desno) (mapire.eu). 
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Na Logaškem je čas med letoma 1785 in 1823 zanimiv zaradi izgradnje današnje Tržaške ceste 
skozi Logatec; predvsem gre za čisto novo cesto, kjer sta danes Napoleonov drevored56 in odsek 
ceste od Pekarne kot nekoč (v Gorenjem Logatcu) do priključka Režiške ceste/Kalce na Tržaško 
cesto. K novemu izgledu Logatca57 s 493 stavbami, ki jim od leta 1810 gospoduje rodbina 
Coronini (Kompare 1990, 34; Otorepec 1972, 130), doda tudi Pokopališka pot zaradi leta 1825 
postavljenega (novega) pokopališča.58 Prav tako je razvidno, da sta novi pridobitvi tudi naselji 
Podstrmica in Mandrge (ter sosednje naselje Kalce). 
 
Rast Logatca59 se začasno ustavi po požaru 6. 8. 1876, ki se je začel na Čevici. Zgorele naj bi 
cele vasi Čevica, Brod, Cerkovska in Gorenja vas. Ob državni pomoči pri obnovi naselij so na 
mestih prej s slamo kritih hiš postavili nove z opečnato kritino (Kompare 1990, 39), zaradi česar 
ima veliko hiš vklesane letnice iz 80. let 19. stol. (Kermavner et al. 2014, 136). V Obnovljeni 
zemljiški knjigi za Kranjsko (izdelana v letih 1879–1881, ko vlada avstrijski cesar Franc Jožef 
I. Habsburg-Lorena, leta 1848–1916) je bilo vsaj 543 stoječih stavb, iz česar je razviden prej 
zapisan dogodek. Za leto 1880, ko Logatcu gospoduje rodbina Windischgraz,60 Vojteh Ribnikar 
(1889, 22) posreduje, da je del Blekove vasi sestavljalo 19 hiš (od 47 stavb), Brod 23 hiš (od 
44 stavb), Čevico 43 hiš (od 63 stavb), Dolenji Logatec 86 hiš (od 193 stavb) in Martinj Hrib 
30 hiš (od 36 stavb). Podobno Ivan Kernc (1889, 39), ko za svoj čas posreduje o 58 hišah (od 
vsaj 67 stavb) v Cerkovski vasi. 
 
Po porazu Avstro-Ogrske leta 1918 in prej izdanim dovoljenjem avstrijskega cesarja Karla I. 
Habsburg-Lorena (leta 1916–1918) se je ločeno ustvarila Država Slovencev, Hrvatov in Srbov 
in malo za tem Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. Poleg drugih težav61 so težave 
prinašale tudi vojaške akcije, za Logaško predvsem italijanska zasedba, že kar nekaj časa po 
premirju, in je trajala do uveljavitve pogodbe iz Rapalla leta 1921 (Kompare 1990, 117).62 V 
 
56 Drevored je nastal v spomin na prisilno poroko med Napoleonom I. Bonapartom in Marijo Ludviko Habsburg-
Lorena leta 1806 (Kermavner et al. 2014, 136). Nastanek ceste mora biti torej leta 1806 ali prej. 
57 Izdelane zemljevide razvoja naselja in njegovih sprememb glej v prilogi. 
58 Novo pokopališče v Dolenjem Logatcu je leta 1836 že moralo obstajati (Kermavner et al. 2014, 168; Kompare 
1990, 38). 
59 O najstarejših hišah v Dolenjem Logatcu glej Širca in Trobič 2010, 42–67. 
60 Tu od leta 1846 (Kompare 1990, 34; Otorepec 1973, 130). 
61 O težavah za severno mejo glej Rahten 2011. 
62 Logaško je v roku treh let pripadalo štirim državam. 
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času Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev je Logaško sestavljalo vsaj 550 stavb. Za pred 
letom 1937 leksikon (KlDb 1937, 400) posreduje o 51 hišah z 282 prebivalci v Gorenji vasi, 77 
hišah s 426 prebivalci v Cerkovski vasi, 28 hišah s 181 prebivalci v Blekovi vasi, 29 hišah z 
230 prebivalci na Brodu, 64 hišah s 416 prebivalci v Čevici, 174 s 1082 prebivalci v Dolenjem 
Logatcu ter o 27 hišah z 290 prebivalci na Martinj Hribu. 
 
V času Federativne ljudske republike Jugoslavije je na Logaškem (leta 1957) stalo 1183 stavb; 
leta 1961 je tu živelo 3668 ljudi (Mihevc 1987, 237). Na Logaškem ta čas (leta 1955) zaznamuje 
ustanovitev podjetja KLI. V času Socialistične federativne republike Jugoslavije in več 
kasnejših kratkotrajnih predsednikov je v Logatcu z 2344 stavbami živelo 5181 ljudi (Mihevc 
1987, 237). Ustanovitev podjetja Valkarton (danes DS Smith) ter poznejša prestavitev vojašnic 
(v 80. letih) s kraja današnjega Sončnega Loga v Blekovske gmajne in izgradnja obeh obrtnih 
con (IOC Zapolje in OC Logatec) so dale še nekaj korakov k dokončnemu izgledu današnjega 
Logatca. Po 2. sv. vojni, ko Logaško doživlja veliko poselitveno rast, se podre tudi stari način 
gradnje podeželskih naselij, npr. ob cestah. Uvedejo se načrtno oblikovani deli za poselitev s 
pravilnimi, pravokotnimi in vzporednimi ulicami (severni del Broda (npr. današnja Pavšičeva 
ulica) in zahodni del Dolenje vasi (Nova vas)), drugje pa novogradnja, npr. na Martinj Hribu, 
ki tega nima in so hiše zgolj »nametane« po prostoru. »Podeželski«, stari način gradnje ostaja 
v Gorenjem Logatcu (v Podstrmici, Gorenji in Cerkovski vasi), kjer mestna postavitev ni 
opazna. 
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Zaključek 
Poselitev na Logaškem pred 2. sv. vojno je imela majhno, a stalno rast. Ta se ohrani tudi po 
vojni na območju Gorenjega Logatca, medtem ko je Dolenji Logatec (od vzpostavitve 
železniške povezave leta 1857) tako rekoč prešel iz podeželskega v mestno naselje, kar se kaže 
tudi v rasti števila prebivalcev in z njimi stavb. Tako so današnjo obliko naselja narekovale 
predvsem preurejene poti v 19. stol., začenši s časom cesarja Franca II. (tudi Franc I.) Habsburg-
Lorena, ko se uredijo glavne ceste, in cesarja Franca Jožefa I. Habsburg-Lorena, ko se konča 
gradnja železniške povezave. O velikosti naselij pred 18. stol.63 je težko govoriti, saj ni 
zanesljivih in hkrati dobro proučenih virov. 
Same začetke posameznih vasi je s trenutnimi stanji raziskav nemogoče določiti, vendar lahko 
po zavetnikih cerkva domnevam o nastanku Cerkovske in Dolenje vasi vsaj že v visokem 
srednjem veku, v 13. stol. Če ob tem dodam uporabo poimenovanj naselij z besedo vas, v 13. 
stol. nastaneta tudi dve drugi naselji, to sta Gorenja vas (verjetno istočasna z Dolenjo vasjo 
zaradi pridevnikov) in Blekova vas. Tem štirim verjetno sledita naselji Čevica in Brod, nato 
Martinj Hrib in, na prehodu v 19. stol., Podstrmica in Mandrge. S ponovnim nastankom tako 
zavračam možnost nadaljevanja poselitve iz antike v srednji vek, saj je najmlajša (arheološka) 
sled antične poselitve na Logaškem iz okoli leta 400 (obcestna postaja v Dolenjem Logatcu), 
naslednja najstarejša pa je (po zgodovinskemu viru izpričan) obstoj vikariata leta 1296, ki je 
zagotovo imel svoj sedež v Cerkovski vasi. Še vedno pa ostaja povezava med prebivalstvom 
železne dobe in antike na Logaškem, ki se dobro kaže v Gorenjem Logatcu. Železnodobna 
poselitev (npr. v Dolenjem Logatcu) ima začetke zelo verjetno v mlajši bronasti dobi, iz časa 
katere so najdene najstarejše sledi poselitve na Logaškem. 
Usmeritev cest skozi Logaško je zagotovo starejša od naselij. Na Logaško in z njega je dostop 
s severa, severovzhoda, jugovzhoda, jugozahoda in severozahoda. Razen pri slednji se uporaba 
teh smernic kaže tudi pri antični in še starejši (npr. železnodobni) poselitvi. S tem lahko 
domnevam, da so ceste potekale po enakih poteh (s seveda manjšimi spremembami) do prehoda 
v 19. stol., ko se preuredijo ceste čez Logaško; spreminjala se je zgolj njihova pomembnost64, 
65 (glej sliko 40). 
 
63 Za poselitev na Logaškem v 18. stol. sta dober vir Jožefinska zemljiška knjiga in urbar iz leta 1718. 
64 Primer tega je lahko antična sprememba glavne smernice, ki je sprva bila jugovzhod–severovzhod, po izgradnji 
državne ceste med današnjim Oglejem in Ljubljano okoli let 10–14 n. š. pa jugozahod–severovzhod. 
65 S tem nasprotujem poteku poti, ki sem jo zapisal v svoji diplomi (glej Krašna 2017, 76–77). 
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Slika 46: Arheološko odkrite sledi naselij mlajše bronaste dobe (rdeči puščici), železne dobe (modri puščici), 
antike (črni puščici) in poznega srednjega veka (roza puščica) z vrisanimi večjimi cestami 18. stol. (po 
Jožefinskem vojaškem zemljevidu). Podlaga: ortofoto 2019.  
Stojke (rdeča barva), temelji (zelena barva), stavbe (rjava barva) ter območje pokopavanj (svetlo modra 
barva) in domnevna območja stavb (temno modra barva). 
Najstarejše stavbe predstavljajo v veliki večini na novo zgrajene stavbe po požaru leta 1876, 
kar pomeni, da so mlajše od 150 let in da so starejše le dvorec in vse cerkve, izmed katerih je 
zelo verjetno najstarejša cerkovskovaška Rožnovenska Mati Božja. Vseeno pa je možno s 
povezavo med obema mlajšima avstrijskima zemljiškima knjigama prepoznati preostale 
najstarejše stavbe ali zgolj stavbe, ki stojijo na prejšnjih temeljih. Te se nahajajo v večini v 
strnjenih središčih naselij (glej sliki 41–42) in še danes izstopajo po videzu, saj so v večini še 
danes obstoječe ali pred kratkim opuščene kmetije (kmečke hiše) in kozolci. 
Središča v najstarejših naseljih so cerkve ali kapele, ki pa seveda niso poselitvena jedra, katerih 
ob novi (visokosrednjeveški) načrtni naselitvi, ko sta bili pomembni razdelitev in raba zemlje, 
še ni bilo. Omenjena središča so postavili kasneje, in to na najbolj dostopno lego ljudem, ki jim 
je namenjena – zato tudi »središčna« lega cerkve sv. Janeza Evangelista v Gorenji vasi, ki leži 
izven naselja. 
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Slika 47: Prikaz časa izgradnje še danes stoječih stavb (ali vsaj njenih temeljev) v Gorenjem Logatcu in 
Blekovi vasi z vrisanimi arheološkimi odkritji. Podlaga: ortofoto 2019.  
Do leta 2020: bela barva, do let 1974–1989: kožna barva, do leta 1957: bledo oranžna barva, do let 1910–
1923: oranžno-rdeča barva, do let 1879–1881: temno rdeča barva in do leta 1823: rjava barva. 
Barve: 
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Slika 48: Prikaz časa izgradnje še danes stoječih stavb (ali vsaj njenih temeljev) v Dolenjem Logatcu z 
vrisanimi arheološkimi odkritji. Podlaga: ortofoto 2019.  
Do leta 2020: bela barva, do let 1974–1989: kožna barva, do leta 1957: bledo oranžna barva, do let 1910–
1923: oranžno-rdeča barva, do let 1879–1881: temno rdeča barva in do leta 1823: rjava barva. 
Barve:   
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Priloge 
Historično-geografski prikaz Logaškega 
Zemljevidi prikazujejo stavbe (rjava barva), pokopališča (svetlo modra barva) in ceste, ki so v 
uporabi še danes (rumeno-zelena barva). Puščice kažejo na večje spremembe. 
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Razpredelnice in grafi66 
1718 Št. stavb Št. hiš Št. preb. 
Podstrmica ? ? ? 
Gorenja vas ? ? ? 
Cerkovska vas ? 46 ? 
Blekova vas ? ? ? 
Brod ? ? ? 
Čevica ? ? ? 
Mandrge ? ? ? 
Dolenja vas ? 85 ? 
Martinj Hrib ? ? ? 
Logatec ? 131 ? 
 
1784–1789 Št. stavb Št. hiš Št. preb. 
Podstrmica ? ? ? 
Gorenja vas ? ? ? 
Cerkovska vas 104 99 ? 
Blekova vas 15 14 ? 
Brod 23 21 ? 
Čevica 37 36 ? 
Mandrge ? ? ? 
Dolenja vas 90 80 ? 
Martinj Hrib ? ? ? 
Logatec 269 250 ? 
  
 
66 Namen razpredelnic in grafov je za hitro primerjavo rasti poselitve; ne vsebujejo točnega števila posameznih 
vsebin. 
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1823 Št. stavb Št. hiš Št. preb. 
Podstrmica 14 ? ? 
Gorenja vas 74 ? ? 
Cerkovska vas 83 ? ? 
Blekova vas 41 ? ? 
Brod 52 ? ? 
Čevica 67 ? ? 
Mandrge 2 ? ? 
Dolenja vas 132 ? ? 
Martinj Hrib 28 ? ? 
Logatec 493 ? ? 
 
1879–1881/1889 Št. stavb Št. hiš Št. preb. 
Podstrmica 15 ? ? 
Gorenja vas 76 ? ? 
Cerkovska vas 69 58 ? 
Blekova vas 47 19 ? 
Brod 44 23 ? 
Čevica 63 43 ? 
Mandrge 16 ? ? 
Dolenja vas 177 86 ? 
Martinj Hrib 36 30 ? 
Logatec 543 259 ? 
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1910–1923/1937 Št. stavb Št. hiš Št. preb. 
Podstrmica 8 ? ? 
Gorenja vas 63 51 282 
Cerkovska vas 101 77 426 
Blekova vas 51 28 181 
Brod 51 29 230 
Čevica 58 64 416 
Mandrge 16 ? ? 
Dolenja vas 170 174 1082 
Martinj Hrib 32 27 290 
Logatec 550 450 2907 
 
1957/1961 Št. stavb Št. hiš Št. preb. 
Podstrmica 23 ? ? 
Gorenja vas 101 ? ? 
Cerkovska vas 154 ? ? 
Blekova vas 81 ? ? 
Brod 127 ? ? 
Čevica 143 ? ? 
Mandrge 74 ? ? 
Dolenja vas 358 ? ? 
Martinj Hrib 122 ? ? 
Logatec 1183 ? 3668 
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1974–1987 Št. stavb Št. hiš Št. preb. 
Podstrmica 41 ? ? 
Gorenja vas 161 ? ? 
Cerkovska vas 230 ? ? 
Blekova vas 195 ? ? 
Brod 289 ? ? 
Čevica 229 ? ? 
Mandrge 189 ? ? 
Dolenja vas 743 ? ? 
Martinj Hrib 267 ? ? 
Logatec 2344 ? 5181 
 
2018–2020 Št. stavb Št. hiš Št. preb. 
Podstrmica 70 ? ? 
Gorenja vas 202 ? ? 
Cerkovska vas 269 ? ? 
Blekova vas 360 ? ? 
Brod 373 ? ? 
Čevica 263 ? ? 
Mandrge 288 ? ? 
Dolenja vas 840 ? ? 
Martinj Hrib 564 ? ? 
Logatec 3229 336667 9575 
  
 
67 Statistični urad Slovenije ne šteje hiš, ampak gospodinjstva. 
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Leto Št. stavb Št. hiš Št. prebivalcev 
1718 ? 131 ? 
1784–1789 269 250 ? 
1823 493 ? ? 
1879–
1881/1889 543 259 ? 
1910–
1923/1937 550 450 2907 
1957/1961 1183 ? 3668 
1974–1987 2344 ? 5181 
2018–2020 3229 3366 9575 
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Posnetki in razglednice 
 
Slika 49: Razglednica iz okoli leta 1910. Hrani Knjižnica Logatec. 
 
Slika 50: Razglednica iz okoli leta 1910. Hrani Knjižnica Logatec. 
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Slika 51: Razglednica iz leta 1912. Hrani Knjižnica Logatec. 
 
Slika 52: Posnetek iz leta 1912. Hrani Župnija Dolenji Logatec. 
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Slika 53: Razglednica iz leta 1913. Hrani Knjižnica Logatec. 
 
Slika 54: Posnetek iz leta 1915. Hrani Župnija Dolenji Logatec. 
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Slika 55: Razglednica iz leta 1915. Hrani Župnija Dolenji Logatec. 
 
Slika 56: Razglednica iz leta 1916. Hrani Knjižnica Logatec. 
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Slika 57: Razglednica iz leta 1916. Hrani Knjižnica Logatec. 
 
Slika 58: Razglednica iz leta 1917. Hrani Knjižnica Logatec. 
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Slika 59: Razglednica iz leta 1917. Hrani Knjižnica Logatec. 
 
Slika 60: Razglednica iz leta 1918. Hrani Knjižnica Logatec. 
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Slika 61: Razglednica izpred leta 1919. Hrani Ljuba Meze. 
 
Slika 62: Razglednica izpred leta 1919. Hrani Ljuba Meze. 
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Slika 63: Razglednica iz okoli leta 1920 (foto: Franc Kunc). Hrani Narodni muzej Slovenije (K-1936). 
 
Slika 64: Razglednica iz okoli leta 1920 (foto: Franc Kunc). Hrani Narodni muzej Slovenije (K-1941). 
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Slika 65: Razglednica iz okoli leta 1920 (foto: Franc Kunc). Hrani Narodni muzej Slovenije (K-1943). 
 
Slika 66: Razglednica iz okoli leta 1920 (foto: Franc Kunc). Hrani Narodni muzej Slovenije (K-1944). 
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Slika 67: Razglednica iz okoli leta 1920 (foto: Franc Kunc). Hrani Narodni muzej Slovenije (K-1946). 
 
Slika 68: Razglednica iz okoli leta 1920 (foto: Franc Kunc). Hrani Narodni muzej Slovenije (K-1947). 
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Slika 69: Razglednica iz okoli leta 1920. Hrani Knjižnica Logatec. 
 
Slika 70: Razglednica iz let 1920–1930. Hrani Knjižnica Logatec. 
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Slika 71: Razglednica iz leta 1921. Hrani Knjižnica Logatec. 
 
Slika 72: Razglednica iz leta 1923. Hrani Knjižnica Logatec. 
